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LA DINÁMICA DE LA POBLACION DE LAS ISLAS BALEARES 
EN EL ULTIMO TERCI0 DEL SIGLO XIX (1878-1900) 
Pedro A. Salvi Tomb 
INTRODUCCION 
EI trabajo que publicamos tiene por objeto el 
estudio de la dinámica de la población de las lslas 
Baleares en el período comprendido entre 10s años 
1878 y 1900. Forma parte de una investigación 
miis amplia de la que se han publicado algunos avan- 
ces ' con la finalidad de realizar un análisis minu- 
cioso de la dinámica de la población de las islas has- 
ta el año 1981. A 10s efectos de temporizar el estu- 
dio hemos dividido esta investigación en dos fases 
que engloban en total cuatro etapas básicas. Las 
fases generales han sldo establecidas por e l  cambio 
de siglo, siendo la primera un estudio de 10s datos 
demográficos del Último tercio del siglo pasado, 
mientras que la segunda engloba desde 1901 a 1981. 
Esta Última, además, ha sido dividida en tres etapas, 
cuyos puntos de división hemos hecho coincidir con 
una serie de acontecimientos que han marcado un 
cambio en la sociedad de las islas. Asila primera 
etapa (1 901 -1 940) engloba 10s primeros cuatro de- 
cenios hasta el final de la guerra civil española. 
La segunda comprende la etapa de postguerra has- 
* Este trabajo de investigación ha sido realizado dentro del programa de investigación concertado con el Ministeno de 
Educación y Ciencia. 
( I )  Hemos publicado dos avances de este trabajo de investigación en forma de resúmenes a nivel de islas. Se traia de 10s 
articulos 'El rnovirniento de la población de las Islas Baleares entre 1878 y 1900" publicado en la revista "Mayurqa", 
no 17 (enerodiciembre de 1977. Palma de Mallorca, Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad de Palma de Ma- 
llorca, pp. 185-190) y "Moviment natural de la población de les nles Balears dels anys 1901 a 1940" publicado en 
"Acta Geolbgica-Homenatge a Lluís Soli Sabaris", tom 14 (1981. Barcelona, Institut "Jaume Ahera"C.S.I.C., 
pp. 563-566). Respecto a las mismas hemos de señalar que a medida que realizamos la investigación a niveles munici- 
pales hemos advertido algunos errores en las informaciones estadisticas oficiales que hemos subsanado en el presente 
trabajo. 
ta el inicio del "boom" tgrístico de las islas (1941- 
1960) y que hemos denominado la etapa preturís- 
tica. La Última etapa, 1961-1981, engloba 10s años 
en 10s que se pasa de una sociedad preturística a la 
turística, definida por el turismo de masas y vuelos 
"charter" y que imprime sobre la población de las 
islas una mutación de sus características demográ- 
ficas. Las dos Últimas etapas parcial o totalmente 
ya han sido objeto de otros estudios, especialmen- 
te por parte de B. Barceló, ya sea a través de una se- 
rie de artículos monográficos y/o incluidos en obras 
mis amplias 2 .  
Es, pues, este artículo el análisis de la primera 
fase que incluye una sola etapa y que abarca el es- 
tudio de las caracteristicas demográficas de la pobla- 
ción de las islas Baleares en 10s Últimos veintitres 
años del siglo XIX. La originalidad del trabajo se 
halla en que por primera vez ofrecemos información 
bastante minuciosa de las variables de la dinámi- 
ca de la población a niveles de municipios y de is- 
las, hecho que no ofrecen las diferentes publicacio- 
nes de 10s organismos oficiales de Estadística, 
cuyos datos se refieren básicamente a la provincia 
y/o a la capital provincial, en nuestro caso, Palma 
de Mallorca 3 .  
La investigación realizada incluye el análisis 
de las variables demográficas desde dos puntos de 
vista diferentes: 
a) El análisis de 10s factores demográficos de 
la natalidad, mortalidad, nupcialidad, crecimiento 
natural, balance migratorio y crecimiento absoluto, 
cuyo estudio tanto en su cuantificación como ex- 
plicación se ha hecho de manera monogrifica tan- 
to en su tratamiento estadístic0 como gráfico, cons- 
tituyendo la I I parte de este artículo. 
b) El análisis de las tipologías de la evolución 
demográfica de las lslas Baleares, en este caso, del 
período entre 1878 y 1900, a través del que se in- 
tenta mostrar una serie de modelos de evolución de- 
mográfica cuya intención es explicar la transforma- 
ción de la población isleña utilizando básicamente 
una técnica de graficación que muestra una serie de 
fases de diferentes procesos, cuyos pasos son expli- 
cados en el apartado de la metodologia de análisis 
dentro de este mismo artículo. Comprende la 
III parte de este estudio, que hemos titulado como 
Análisis tipológico de la evolución demográfica en 
las Islas Baleares. 
VARIABLES, DATOS Y FUENTES 
Las lslas Baleares están formadas en la actuali- 
dad por 66 municipios agrupados en cuatro islas, 
de 10s que la isla de Mallorca reune 53, la de Menor- 
ca 7, la de Eivissa 5 y la de Formentera 1. El con- 
junto de 10s mismos ha sufrido en 10s Últimos cien 
(2) Solamente a partir del quinquenio 1956-1960 encontramos informacion estadística publicada a nivel de municipios 
respecto al número de nacimientos, defunciones y matrimonios tanto a través de investigaciones de investigadores par- 
ticulares como en publicaciones de algunos organismos oficiales. Dentro de 10s primeros destaca casi exclusivamente 
10s estudios, tanto en trabajos específicos como en obras generales, del Dr. Bartomeu Barcel6 Pons recogidos básica- 
mente en su tesis de Doctorado "Evolución reciente y estructura atual de la poblacion en las islas Baleares". (Madrid- 
Ibiza. C.S.I.C., 1970). que abarca desde 1956 a 1965 y su reciente articulo "El balance demográfico de  las islas Baleares 
en el quinquenio de 1970-75 " que abarca 10s G o s  1970-75, y publicado en la revista "Mayurqa" no 17 (enerodiciembre 
de 1977. Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad de Palma de Mallorca, pp. 103-109). Los anteriores traba- 
jos pueden ser completadas en sus informaciones para el período de 1966-1970 a través de la obra "Demografih de las 
islas Baleares. 1900-1970''. (Palma, Consejo Economico Sindical, 1976). En cuanto a organismos que facilitan informa- 
ciones destacamos las ultimas reseñas estadísticas provinciales del lnstituto Nacional de Estadística correspondientes 
a 10s años 195 1, 1962 y 1974 y a las "Dades Balears" que publica desde 1979 el Servei d'Estudis Econbmics de la Con- 
selleria d'Economia i Hisenda del Consell General I n t e ~ s u l a r .  Destacamos también las informaciones que se han ido 
publicando respecto al movimiento de la poblacion desde 1955 en las memorias anuales de la Cdmara Oficial de Comer- 
cio, Industria y Navegación de Palma de Mallorca. 
(3) Los datos estadísticos publicados por el lnstituto Nacional de Estadística a traves de sus publicaciones periodicas sobre 
el movimiento natural de la poblacion y otras anteriores a las reseñas mencionada en la nota anterior se refieren esen- 
cialmente a la evolución del numero de nacimientos, defunciones y matrimonios de las Islas Baleares a nivel de totales 
provinciales y 10s de Palma de Mallorca, como municipi0 capital de provincia. Por ello desconocemos 10s datos concre- 
78 tos a nivel de municipios y por eiio tambien a nivel de cada una de las islas que componen la provincia de Baleares. 
I 
años fluctuaciones ya sea a través de segregaciones ferentes juzgados municipales legalmente constitui- 
como de agregaciones por lo que en algunos casos dos en cada momento a las respectivas delegaciones 
de las lslas Baleares deben estudiarse con cautela del Instituto Nacional de Estadística o su equiva- 
para intuir mis detalladamente la dinámica indivi- lente en épocas anteriores. Dichos informes se ba- 
dual, siendo estos casos explicados por notas de pie san en la obligación que tenían 10s jueces municipa- 
de página en 10s apartados concretos. La informa- les de enviar a 10s organismos de Estadística 10s es- 
ción utilizada como variables ha sido recogida a par- tados de población básicamente con el número de 
tir de 10s informes y/o estados que remitían 10s di- nacimientos, defunciones y matrimonios conforme 
(4) A lo largo de 10s aiios estudiados 10s municipios de las islas han sufrido varios cambios habiéndose dado una serie de 
segregaciones y/o agregaciones que han cambiado su número total. En el caso de las segregaciones si bien en su mayo- 
ria ya se dan en el siglo XX hemos conservado en las tablas estadísticas el nombre del municipio a efectos de futuras 
comparaciones. Las segregaciones habidas afectaron a 10s actuales municipios de Consell que se separó de Ala6 en 
1924, Capdepera de Arti en 1920, Lloret de Sineu en 1924, Mancor de Selva en 1924, Ses Salines de Santanyí en la 
misma fecha y Sant Llorenq de Manacor en 1892, en 10 referente a la isla de Mallorca. En la de Menorca se da el caso de 
Sant Lluís que se separó de Maó en 1905. Y en la isla de Eivissa debemos seiialar el caso de que la isla de Formentera 
formó parte del término municipal de Eivissa en 10s periodos 1877 a 1887 hecho por el que en estas fechas tampoco 
disponemos de informaciones concretas. 
(5) Igualmente ha habido algunas agregaciones con municipios que desaparecieron para unirse a otros. Durante el periodo 
estudiado el Único afectado ha sido el del caso de Establiments que se unió a Palma en 1920. Por ell0 en las tablas es- 
tadística~ que presentamos 10s datos referentes a Establiments aparecen ya englobados en 10s de Palma a efectos de po- 
der ser comparados en futuros estudios. Por si interesa ver la evolución del antiguo municipio de Establiments los da- 
tos del ntimero de nacimientos, defunciones y matrimonios son 10s siguientes: 
Municipio de Establiments 
Año Nacimientos Defunciones Matrimonios 
1878 5 6 3 1 6 
1879 43 3 6 8 
1880 3 5 26 7 
1881 54 25 8 
1882 4 7 3 5 8 
1883 38 34 11 
1884 54 26 16 
1885 42 3 O 11 
1886 4 3 3 2 10 
1887 4 2 33 15 
1888 42 40 12 
1889 4 7 34 19 
1890 36 29 7 
P891 49 2 9 13 
1892 37 26 10 
1893 40 20 14 
1894 32 20 14 
1895 4 7 18 9 
1896 44 33 12 
1897 3 3 24 6 
1898 3 7 19 3 
1899 37 27 9 
1900 3 2 22 12 
a la Real Orden del 21 de Mayo de 1877 y amplia- tas de crecimiento vegetativo, balance migratorio y 
ciones posteriores. Asi pues y en 10s archivos en 10s crecimiento absoluto 9, siendo las mismas objeto 
que se conserva esta documentación es posible cuan- de su representación grifica en función de una serie 
tificar el número absoluto de nacimientos, defun- de intervalos representativos previamente estableci- 
ciones y matrimonios que anualmente se registran dos a través de medidas estadísticas elementales. 
en todos 10s municipios desde 1878 y hasta en algu- Por lo que se refiere a la tercera parte, es decir, 
nas momentos a escala mensual. A partir de ellos y el Analisis tip016gi~0 de /a evolución demográfica, 
en el Archivo de la actual Delegación del Instituto ha sido realizado conforme a la metodologia expues- 
Nacional de Estadística hemos confeccionado las ta Por P. Duboscq en un trabaio titulado "La mobi- 
tablas que servirán de base para nuestro estudio y lité rurale en Aquitaine. Essai d'analyse logiqwe", 
que se presentan en el anexo del presente trabajo de publicado en "L'es~acegeogra~hique" ' O ,  en el que 
investigación. De 10s datos básicos que presentan, se ProPone una serie de ti~ologias com~robadas en 
nacimientos, defunciones y matrimonios, hemos po- diferentes regiones francesas, cuyos ejemplos nos 
dido calcular además el crecimiento natural de la po- han servido de base Para nuestro propi0 anilisis 
blación como 10s balances migratorios y el cre- de 10s municipios de las lsias Baleares. A l  igual que 
cimiento absoIuto intercensal 7 ,  bases todos ellos 10s factores demográficos estudiados a nivel mono- 
para el cálculo de las respectivas tasas demográficas. grificos hemos confeccionado en esta Parte una se- 
rie de gráficos conforme a la metodologia expuesta. 
IMETODOLOGIA DE ANALISIS Ambos análisis nos permiten ver pues las carac- 
terística~ generales y especiales del comportamiento Una vez recogidos 10s datos básicos se proce- 
demográfico de la población de las lslas Baleares dió a su agrupación en períodos intercensales que 
así como su dinámica global con sus tendencias que 
en el caso del último tercio del s. XIX correspon- 
den a 10s de 1878-1 887, 1888-1 897 y 1898-1 900 ' en el siglo XX podrán verse o bien agudizadas o bien 
transformadas con la llegada de nuevos impulsos ex- presentando en las mismas 10s datos absolutos en 
teriores representados básicamente por el turismo. períodos anuales y totales. A partir de 10s mismos 
se procedió a su elaboración y graficación confor- 
me a 10s dos tipos de análisis presentados al inicio de ANALISIS DE LOS FACTORES DE- 
este articulo. Así, en la primera parte, el Análisis MOGRAFICOS 
monografico de 10s factores demográficos, se cal- El análisis de 10s factores demográficos, la nata- 
cularon las tasas medias anuaies de la natalidad, lidad, mortalidad, nupcialidad y crecimiento absoIu- 
mortalidad y nupcialidad, as: como las tasas indirec- to así como el crecimiento natural y el saldo migra- 
(6) La Real Orden de 21 de Mayo de 1877 de conformidad con la Resolución del 25 de febrero del mismo año obliga a 
formar la Estadística de la Población, cuyos datos básicos sobre nacimientos, defunciones y matrimonios se reclama 
a 10s jueces municiuales. 
(7) Hemos utilizado 10s informes y estados originales que mensualmente remitían 10s jueces municipales al I.N.E. y que se 
hallan en el Archivo de la Delegación del I.N.E. de Baleares. A partir de eUos hemos calculado 10s totales anuales de 
nacimientos, defunciones y matrimonios. 
(8) Hemos elegido estos períodos intercensales para el estudio de la población del Último tercio del s. XIX en función de 
que 10s censos oficiales de población se realizaron en esta época el 31 de diciembre de 10s años 1877, 1887 y 1897. 
Solamente a partir de 1900 se celebran en 10s años terminados en O. En estas fechas se puede conocer la población ab- 
soluta y por 10 tanto sus diferencias intercensales que permiten ver el crecimiento absoluto y las demis variables. 
(9) A partir de 10s datos básicos de 10s nacimientos y defunciones hemos calculado el crecimiento natural o vegetativo 
(Diferencia de nacimientos y de funciones), el crecimiento absoluto (diferencia entre dos censos en cuanto a población 
de hecho) y partir de estos dos datos el saldo migratorio (crecimiento absoluto menos crecimiento vegetativo). A par- 
tir de las anteriores variables hemos calculado posteriormente las tasas medias intercensales de cada uno de 10s facto- 
res demográficos. 
(10) Remitimos para mis información al articulo de Pierre DUBOSQ: "La rnobilitb rural en Aquitaine. Essaid'analyse lo- 
80 gique" en "L'Espace Geographique" no 1, Janvier-mars, tom 1, 19'72. Paris, Doin Editeurs, pp. 23-42. 
torio son básicos para asimilar el estado de juventud, 
madurez, vejez, dinamismos o estancamiento de 
la población de un determinado espacio. Por tal 
motivo el conocimiento del número absoluto de na- 
cimientos, defunciones, crecimiento natural, matri- 
monios, saldos migratorios y crecimiento absoluto 
asi como sus respectivas tasas en 10s diferentes mu- 
nicipios de las lslas Baleares es básico y necesario pa- 
ra analizar la dinámica individual de los mismos y 
general de las islas. 
Tal como explica V.M. Rosselló Verger ' ' 
la economia, epidemologia y la psicologia son 10s 
tres factores que dirigen la evolución demográfica, 
estando 10s dos primeros estrechamente ligados. Por 
ello 10s acontecimientos económicos, sociales y po- 
líticos acaecidos en el Último tercio del XIX inciden 
de una manera importante sobre el espacio de las is- 
las y muy especialmente sobre su estructura demo- 
gráfica. Al tratarse de una economia agraria donde 
el hambre es sinónimo de miseria, la Única solución 
de luchar contra ella fue en estos Últimos años del 
siglo pasado la emigración exterior a las islas, una 
de las constantes que caracterizan el período estu- 
diado. Los acontecimientos económicos y polí- 
ticos no son demasiado favorables para un desarro- 
Ilo demográfico fuerte. A pesar de que el decenio 
1870-1880 goza de una rara prosperidad 1 2 ,  10s 
años sucesivos son mis representativos de una pro- 
funda crisis económica y social. El fin del tratado 
comercial con Francia, con la prohibición de ex- 
portación de vinos y aguardientes junto a la inva- 
siOn de la filoxera, así como el tratado con Esta- 
dos Unidos en el Último decenio implicarán un fuer- 
te golpe a la economia de las islas que incidirá so- 
bre una huida de excedentes de población hacia 
Barcelona, paises americanos y Argel que especial- 
mente afectará a 10s municipios mis agrarios de 
las islas ' 3 .  
LA NATALIDAD 
Evolución de la natalidad en las Islas Baleares en- 
tre 1878 y 1900 
En 10s Últimos veintitres años del siglo pasado 
la natalidad del conjunt0 de las islas aparece por de- 
bajo en todos 10s años de las tasas nacionales. Las 
tasas de natalidad isleñas flúctuan entre un míni- 
mo del 25 por mil y un máximo del 30 por mil, 
mientras que las de la totalidad de España son en 
todos 10s casos superiores al 33 por mil, índice con 
el que se excluye prácticamente cualquier restric- 
ción voluntaria del factor. Ello parece mostrarnos 
que la evolución de la natalidad de las islas presen- 
ta una notable precocidad en su tipo demográfico, 
consecuencia directa de 10s acontecimientos econó- 
micos de la Cpoca sobre las islas. Son reflejo directo 
de la crisis económica de finales del s. XIX que indu- 
jo una importante emigración representada básica- 
mente por varones de edades adultas lo que actua 
sobre la natalidad provocando el descens0 de su ta- 
sa. Ello implica un retroceso o estancamiento relati- 
vo que tiene paralelo en la recesión europea e in- 
ternacional que repercute también sobre España ' 4 .  
La tasa media anual en el decenio 1878-1 887 ya 
(1 1) ROSSELL0 VERGER, V. Ma.: "Mallorca. El Sur y el Sureste". Palma, C.O.C.I.N. de Palma de Mallorca, 1964, p. 127. 
(12) Esta prosperidad puede detectarse en 10s años 1870-80 por una serie de creaciones de sociedades anónimas asi como la 
introducción del ferrocarril en la isla de Mallorca con la inauguración en 1875 de la linea ferroviaria de Palma a Inca. 
Pero parece que la creación de gran parte de las sociedades anonimas se vió rápidamente envuelta en una serie de mo- 
vimientos especulatives que elevan de manera ficticia las cotizaciones de las sociedades anónimas especialmente en las 
de crédito. El10 implica que en gran parte las 17 sociedades anónimas creadas hasta 1880 (entre las que destacaron el 
Crédito Balear fundado en 1872, Cambio Mallorquin en 1872 y la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Baleares en 
1882) sufren una quiebra general en 1892, a excepción de las m k  potentes y dlidas especialmente representada por 
el "Crédito Balear" y el "Cambio Mallorquin" (segun B. Barceló Pons: "El segle XZX a Mallorca". Palma, Obra Cul- 
tural Balear, 1964, p. 21). Ello provo& que algunos de 10s accionistas en proceso de quiebra tuviera que vender parte 
de sus f i c a s  o "possessions". Estas se realizaron de manera global de toda la finca o bien por divisions en parcelm 
lo que supuso un acceso a la propiedad rústica de un importante numero de agricultores. EUo condujo a una mejorn 
de la agricultura con una intensificacion de cultivos y una m k  alta productividad. 
(13) BARCELO PONS, Bartolomé: "El desarrollo de la vid en Mallorca': Boletin de la C.O.C.I.N. de Palma, no 624 (iulio,, 
setiembre 1959), pp. 1 y SS. 
(14) MARTINEZ CUADRADO, Miguel: "iu burguesia conservadora (1 874-1 931) ". Madrid, "Historia de España Alfagua- 
ra", VI. Alianza Universidad, 1974, pp. 77-78. 81 
es inferior al 30 por mil mientras que la nacional 
del mismo periodo alcanza un 36,19 por mil. Si 
bien la tendencia general tanto en las islas como 
las globales de la nación es descendente las primeras 
siempre registran índices mis bajos. En el decenio 
1888-1897 la tasa media intercensal de las lslas 
Baleares es del orden del 28,31 por mil y en 10s Úl- 
timos tres años del siglo pasado (1898-1900) del 
26,32 por mil, tasas que pueden considerarse ya 
como un claro exponente de la ruptura demográ- 
fica de ciclo tradicional (ver cuadro 1). 
A nivel de islas, por otra parte, las tasas de na- 
talidad presentan ciertos contrastes entre las mis- 
mas cambiando sus características a lo largo de 10s 
veintitres años analizados. Asi  en el primer perío- 
do estudiado las tasas de natalidad mis altas corres- 
ponden a la isla de Mallorca mientras que a finales 
de siglo, habiendo disminuido las de Mallorca y Me- 
norca, es la isla de Eivissa la que presenta 10s máxi- 
mos índices que además han sufrido un incremento 
importante. La tasa media intercensal del decenio 
1878-87 registrada por la isla de Mallorca es ligera- 
mente superior a la glo &I de las lslas Baleares y 
a las exclusivas de Menorca (28,68 por mil) y Pi- 
tiusas (25,30 por mil), siendo del orden del 30,19 
por mil. En el decenio siguiente, 1888-1897, la ta- 
sa de natalidad de la isla de Mallorca baja a un 28 
por mil, la de Menorca a un 26 por mil, pero la de 
Eivissa aumenta a un 31 por mil. La tendencia a 
la baja continua en 10s tres Últimos añor del siglo 
pasado con tasas del orden del 26,lO y 23,65 por 
mil en las dos islas mayores, mientras que continua 
aumentando a un 32,56 por mil en Eivissa y For- 
mentera. Este hecho puede explicarse por la mayor 
incidencia de la crisis económica sobre las islas de 
Mallorca y Menorca, cuyo resultado fue la apari- 
ci6n de importantes excedentes de mano de obra en 
el campo y en la industria artesanal fruto el pri- 
mero de la invasión de la filoxera y de la peculiar 
estructura agraria de las islas mayores y el segundo 
de la pérdida de 10s mercados coloniales a raiz del 
tratado con Estados Unidos. La Única salida de 
estos excedentes fue la emigración que incidió 
directamente sobre la natalidad. Por su parte las 
islas Pitiusas con una estructura agraria de tipo mi- 
nifundista y basado sobre un sistema de autoabas- 
tecimiento en su patrón de cultivos no crean la tan 
imperiosa necesidad de emigrar que castigó a las res- 
,52 tantes islas. 
La natalidad por islas y municipios 
Isla de Mallorca 
El número de nacimientos registrados en la 
isla de Mallorca sigue una curva descendente en su 
evolución en el Último tercio del siglo XIX. De 
cifras absolutas que superaban 10s 7.000 nacimien- 
tos anuales en 1878 se pasa a otra del orden de 10s 
6.000 en 1900. La inflexión empieza a darse a 
partir de 10s años 1890 y especialmente desde 1893, 
coincidiendo con 10s máximos indices de crisis 
económica. A partir de este momento se inicia un 
descenso importante de la natalidad tanto en cifras 
absolutas como relativas. El mayor peso de la isla 
de Mallorca incidir6 también en las cifras globales 
de las lslas Baleares produciendo paralelamente un 
progresivo descenso de las mismas. De un total 
de 72.379 nacimientos en el decenio 1878-1887, 
que representan el 81,59 O/o del total de las is- 
las, se pasa a 69.967 en el decenio siguiente (un 
80,30 O/o del total de las Baleares), tendencia que 
seguira manteniendo en 10s periodos intercensales 
posteriores, iniciándose unicamente una tímida re- 
cuperación en 10s primeros decenios del siglo actual 
y muy especialmente a partir de la etapa turística 
de las islas en 10s años sesenta. Las tasas medias 
anuales de estos momentos nos indican ya un pro- 
ceso de envejecimiento progresivo de las estructuras 
de la población mallorquina, cuya revitalización y 
rejuvenecimiento no volverá a tener lugar hasta 10s 
decenios quinto y sexto del actual siglo XX. 
En el decenio 1878-1887 son muy pocos 10s 
municipios que registraron tasas iguales o superiores 
a la niedia nacional. Estos se localizan de manera 
puntual en casi todas las comarcas de la isla. En 
el Pla se dan 10s casos de Sa Pobla, Muro, Llubí 
y Santa Margalida. En el Raiguer se encuentra 
Consell y en la Serra de Tramuntana 10s de Pollen- 
Ga, Alcúdia, Bunyola y Alaró. En 10s casos de 
Sa Pobla y Muro coinciden estos indices altos con 
áreas de reciente colonización agrícola especialmen- 
te con el proceso de desecación de S'Albufera de 
Mallorca. En 10s restantes casos se trata de munici- 
pios de bajas densidades de población hecho por el 
que no sufrirán de manera tan drástica las conse- 
cuencias de la crisis. Estas tasas de natalidad relati- 
vamente altas tenderan a ser rebajadas en todos 10s 
casos, a excepción de 10s municipios de Sa Pobla y 
Villafranca, en 10s decenios posteriores pasando a 
engrosar 10s intervalos de indices inferiores. En 38,34, 32,29 y 29,97 por mil. De todas maneras 
10s tres Últimos años del siglo pasado solamente un la tendencia general de todos 10s municipios de Me- 
municipio, Sant Llorenq, segregado en esta época 
del de Manacor, presenta tasas superiores al 35 por 
mil, mientras que la mayor parte de 10s restantes 
municipios de las islas registran tasas inferiores al 
20 por mil, síntomas precoces de un proceso de des- 
población y envejecimiento que de una manera 
constante y progresiva incidir6 sobre todos 10s mu- 
nicipios rurales mallorquines hasta la actualidad. 
El municipio de Palma de Mallorca aÚn no pre- 
senta la preponderancia actual ya que el peso en 
10s tres períodos estudiados no llega a la cuarta par- 
te del total de 10s nacimientos siendo sus valores 
del 22,21 O/o en 1878-87, del 22,92 O/o en 1888-97 
y del 23,34 O/o en 1898-1 900, cifras que esta'n por 
debajo del peso global de su población total que en 
10s mismos períodos era del 24,90, 26,18 y 26,35 
por cien respectivamente. Las tasas medias intercen- 
sales de natalidad registradas por el municipio ca- 
pital de las islas se mueven sobre unos índices mode- 
rados conforme a las medias del momento siendo 
estos del 26,42, 25,46 y 23,19 por mil en 10s tres 
períodos mencionados, lo que demuestra que la ciu- 
dad impone una restricción en la natalidad. (Ver 
tablas 1, 4, 7, 28, 29, 30, 37, 38 y 39. Gráfi- 
cos1,2y 3). 
Isla de Menorca 
La isla de Menorca presenta en estos años del 
siglo XIX un tipo de evolución demográfica que en 
cuanto al número absolut0 de nacimientos podemos 
definir como estancado. Estos van fluctuando a lo 
largo de estos veintitres años entre 10s 900 y 1.1 00 
nacimientos anuales. Por ello es la isla que a lo lar- 
go del período estudiado presenta las tasas de na- 
talidad mis bajas (ver cuadro 1). Los municipios 
menorquines con las tasas de natalidad mis altas 
se ubican en el centro de la isla. Estas correspon- 
den a 10s casos de Ferreries y Mercadal que en casi 
todos 10s períodos presentan tasas superiores al 
30 por mil, muy superiores a las de 10s restantes 
municipios cuyos índices son mis moderados. 
Ferreries registra tasas del orden del 38,97, 35,60 
y 34,49 en 10s periodos intercensales de 1878-87, 
1888-97 y 1898-1900. Mercadal lo hace con un 
norca es descendente al igual que ocurria en el caso 
de Mallorca. (Ver tablas 2, 5, 8, 31, 32, 33, 40, 
41 y 42. Gráficos 1,2 y 3). 
Las islas de Eivissa y Formentera presentan 
globalmente un proceso diferente e invers0 al de 
las dos restantes islas mayores. El número absolu- 
to de nacimientos en las Pitiusas a diferencia de 
Mallorca y Menorca va aumentando de manera pro- 
gresiva a lo largo de 10s veintitres años analizados 
de finales del s. XIX. El10 implica que paralela- 
mente registren un ascenso en las tasas de natali- 
dad que pasan de índices de poc0 mis del 21 por 
mil en 10s años ochenta a un 31 por mil a finales 
de siglo. La tasa media del decenio 1878-1887 
fue del 25,30 por mil. En el siguiente, 1888-1897, 
mientras las islas en general registran una de sus mis 
profundas crisis económicas, la tasa de natalidad de 
Eivissa y Formentera se ve incrementada a índices 
superiores al 30 por mil y que incluso llegan al 
32 por mil en 1900. Las tasas medias registradas en 
el decenio 1878-1887 en todos 10s municipios de 
la isla a excepción del de la capital, Eivissa, son in- 
feriores al 25 por mil. Entre 1888 y 1897 y en el 
Último período de 1898-1900 sufre la tasa de nata- 
lidad un incremento positivo llengando a índices 
superiores al 30 por mil. En este último 10s muni- 
cipios de Santa Eulalia y Sant Joan Bautista regis- 
tran las máximas tasas siendo en ambos casos su- 
periores al 35 por mil. (Ver tablas 3, 6, 9, 34, 35, 
36,43,44 y 45. Gráficos 1, 'L y 3). 
LA MORTALIDAD 
Evolución de la mortalidad en las Islas Baleares en- 
tre 1878 y 1900 
La evolución de la mortalidad en las lslas Balea- 
res se caracteriza por mantener unos índices mode- 
rados muy inferiores a las tasas nacionales fluctuan- 
do alrededor del 20 por mil, a excepción de 10s 
años 1887 y 1888 en 10s que sufren un incremento 
en función de ciertos brotes de cólera en algunos 
municipios de las islas 1 5 ,  especialmente en las de 
(15) Se pueden encontrar breves noticias de estas epidemias en diferentes historias locales de autores tales como Pere Xame- 
na Fiol y en obras históricas generales si bien su información es muy puntual. Faltan estudios mis profundos sobre la 
incidencia general y particular sobre 10s municipios afectados. 
Mallorca y Eivissa. Esta disminución de la natali- epidemia del cólera que aumentó paralelamente y 
dad es paralela pues al alejamiento de epidemias de manera puntual la tasa de mortalidad de estos 
y al mismo tiempo a la disminución de las crisis de dos años. 
subsistencia, así como la introducción de mejoras 
higiénicas y sanitarias, tal como ocurrió con las va- 
cunas antivariólicas. Los mencionados brotes epi- 
démicos de 1887 y 1888 no son paralelos a la ex- 
tensión del cólera en la peninsula que en el año 
1885 caud un importante impacto sobre la pobla- 
ción española ' registrando tasas de natalidad con 
valores del orden del 37,96 por mil. 
La tasa media anual del decenio 1878-1 887 que 
registran las lslas Baleares fue del 21,67 por mil, 
diez puntos inferior a la media española en el mismo 
período que fue del 31,58 por mil, nivel muy alto 
si lo comparamos con el de otros paises europeos. 
En el decenio siguiente, 1888-1 897 la tasa de mor- 
talidad de las lslas Baleares se mantiene con tenden- 
cia moderada a la baja con un 21,41 por mil. Ter- 
mina el siglo XIX con tasas del orden del 20,05 por 
mil. Las tasas medias nacionales en ambos perío- 
dos fueron del 30,36 por mil en el de 1888-1897 
y del 28,87 por mil en el de 1898 a 1900. 
A nivel de islas la mortalidad registrada por la 
isla de Mallorca en 10s tres períodos analizados es 
ligeramente superior a la media de las islas, hecho 
que viene motivado por la mayor incidencia de 10s 
brotes epidémicos de 10s años 1887 y 1888 sobre 
el espacio mallorquin. Igual ocurre con la isla de' 
Eivissa, especialmente en el año 1888, en el que la 
tasa de mortalidad llega a registrar un 40,58 por mil 
por haber sido atacado el municipio capital ibicenco 
por la epidemia del cólera. En 10s restantes años la 
media es inferior, al igual que ocurre en la isla de 
Menorca que en todos 10s años se mantiene con 
tasas inferiores a la media global de las islas. (Ver 
cuadro 2). 
La mortalidad por islas y municipios 
Isla de Mallorca 
La cifra absoluta de las defunciones en la isla de 
Mallorca se mantiene con ligeras oscilaciones y algu- 
nas inseguridades a lo largo de 10s veintitres años 
analizados, a excepción del importante incremento 
de unas dos mil defunciones anuales en 10s años 
1887 y 1888 consecuencia de la ya mencionada 
Las condiciones urbanas de la capital isleña, 
Palma, se dejan sentir en la comparación municipal 
registrando tasas medias anuales que en todos 10s 
casos son superiores a la mayoría de 10s municipios 
mallorquines. Si bien al igual que en 10s nacimien- 
tos el municipio de Palma aÚn no deja sentir su pe- 
so macocefálico actual, 10s porcentajes de defuncio- 
nes sobre el total de las acaecidas en la isla de Ma- 
llorca son superiores a 10s de 10s nacimientos. Así 
en 1878-1887 registra el 27,67 por cien, entre 1888 
y 1897 el 26,89 por cien y en el período 1898-1900 
el 28,24 por cien. Las tasas registradas en la isla de 
Mallorca en 10s mismos períodos fueron del 22,17 
por mil, 21,59 por mil y 20,45 por mil respectiva- 
mente y si restamos las defunciones del munici- 
pio palmesano estas se reducen al 21,49 por mil, 
21,19 por mil y 19,91 por mil en 10s tres períodos 
estudiados. 
De todas maneras la distribución de la morta- 
lidad a nivel municipal presenta al igual que en las 
restantes variables demográficas contrastes espacia- 
les. En el decenio 1878-1887 s610 seis municipios 
mallorquines presentan tasas superiores al 25 por 
mil. Se trata de 10s casos de Campanet, Búger, Mu- 
ro, Llubí, Costitx y Sencelles. La mayoria de 10s 
restantes se incluyen dentro del interval0 de las ta- 
sas de índices entre el 17 y el 23 por mil. En el de- 
cenio siguiente, 1888-1 897, se observa un descens0 
general de la tasa de mortalidad que afecta ya a un 
número importante de municipios. De ellos, veinti- 
seis, registran tasas inferiores a la media de la isla, 
siendo en dos casos sus índices inferiores al 15 por 
mil. En este decenio ya s610 cinco municipios su- 
peran la tasa del 25 por mil de 10s cuales dos, 
Costitx y Sencelles, ya estaban en el mismo intér- 
valo en el decenio anterior. Se trata de municipios 
del Pla, en parte aislados y que sufren las consecuen- 
cias de la casi inexistencia de infraestructura sanita- 
ria. A ellos deben añadirse 10s restantes tres casos 
de Lloseta, Pollenqa y Selva, ubicados en la Serra 
de Tramuntana y Raiguer que sufren las mismas 
consecuencias y que en algunos momentos fueron 
atacados por pequeños brotes de cólera u otras epi- 
54 (16) NADAL, Jordi: ''La pohlación española (siglos X V I a  XX)  ". Barcelona, Ariel, 4a edición, 1976, pp. 157 y SS. 
demias. En 10s Últimos tres años, 1898-1900, va 
aurnentando el número de municipios que van re- 
bajando su tasa de mortalidad. Son ya treinta 10s 
municipios que en este Último período registran 
tasas inferiores al 25 por mil. S610 uno, Montui'ri, 
supera ligeramente esta cifra. De modo global 10s 
municipios con bajas densidades de población re- 
gistran tasas también mis bajas, tal como ocurre 
con la mayoria de 10s municipios de la Serra de 
Tramuntana. Al contrario, 10s sectores agrícolas 
del Pla de Mallorca con rnás presión demogrifica 
suelen registrar tasas superiores. (Ver tablas 10, 13, 
16,28,29,30,37,38 y 39. Grificos 4,5 y 6). 
Isla de Menorca 
El número absolut0 de defunciones en la isla 
de Menorca se mantiene con moderadas fluctuacio- 
nes a lo largo de todo el periodo comprendido en- 
tre 1878 y 1900. Pricticamente no se observa la 
posible incidencia de algunos brotes epidémicos de 
cólera a diferencia de las restantes islas en las cuales 
éste actuó. Al igual que la tendencia general de las 
islas, la tasa de natalidad menorquina va evolucio- 
nando con un progresivo descens0 llegando a ser 
en 1900 de un 19,17 por mil. Los municipios que 
integran la isla se mantienen también constantes 
en sus indices si bien con ligeras diferencias. En nin- 
gún caso registran tasas superiores al 25 por mil. En 
el periodo 1878-1887 las tasas mis elevadas son re- 
gistrada~ por 10s municipios mis  importantes y mis 
urbanos, Maó y Ciutadella, hecho que podemos con- 
siderar paralelo al caso de Palma de Mallorca. En 
el decenio 1888-1897 continua la misma uniformi- 
dad s i  bien en este caso es el municipio de Villacar- 
10s o Es Castell el que experimenta la tasa mis ele- 
vada siendo del orden del 20,39 por mil. Igual ocu- 
rre con el último período del s. XIX con la misma 
tendencia a la disminución, cuyo minimo inferior 
al 15 por mil es registrado por el municipio de 
Ferreries. (Ver tablas 1 1, 14, 17, 31, 32, 33, 40, 
41 y 42. Grificos 4,5 y 6). 
Islas Pitiusas 
Las islas de Eivissa y Formentera se mantienen 
dentro de las mismas características de las restantes 
islas con oscilaciones rnoderadas y tasas rnuy bajas, 
s i  bien con un aurnento considerable de defunciones 
en 10s dos años ya mencionados de 1887 y 1888 
coincidiendo con 10s máximos de la isla de Mallor- 
ca. Estos años tuvieron un cariz drástico en la isla 
ibicenca especialrnente en el rnunicipio capital de la 
isla, Eivissa, cuya Ciudad fue atacada en dichas fe- 
chas por un brote epidémico '' que elevó de mane- 
ra importante su tasa de rnortalidad. Los restantes 
municipios de las islas Pitiusas presentan tasas mode- 
radas e incluso bajas en el periodo estudiado, Ilegan- 
do en algunos casos a ser inferiores al 15 por mil. 
(Ver tablas 12, 15, 18, 34,35,36,43,44 y 45. Grá- 
ficos 4,s y 6). 
NUPCIALIDAD 
Evolución de la nupcialidad en las Islas Baleares 
La nupcialidad en las lslas Baleares ha ido re- 
gistrando en 10s Últimos decenios del siglo XIX unos 
indices superiores en el primer decenio estudiado, a 
la media española. A lo largo del período analizado, 
su evolución, sin embargo, ha sido insegura con una 
serie de altibajos motivados por acontecirnientos 
concretos y anormales. Entre ellos destacan las cri- 
sis económicas, las catástrofes naturales (sequ (as, 
vientos huracanados, granizo) que inciden sobre 
las producciones en una población que mayoritaria- 
mente se dedica a la agricultura, 10s Últimos brotes 
epidémicos y la importante emigración que afecta 
al campo de las islas. La tasa media anual de la nup- 
cialidad en el decenio 1878-1887 es del orden del 
6,87 por mil en las lslas Baleares, tasa ligeramente 
superior a la media nacional que en el mismo perío- 
do fue del 6,26 por mil. En su evolución por años 
suele ocurrir igual en la mayoria de ellos especial- 
mente en 10s de 1884 y 1885 en 10s que la tasa me- 
dia española de nupcialidad se ve disminuida a cau- 
sa de la epidemia del cólera que ataca prácticamente 
a todas las provincias peninsulares. En el decenio 
1888-1897 la tasa media intercensal de la nupciali- 
dad si  bien registra un ligero aumento se coloca ya 
en índices inferiores a las medias nacionales. Mien- 
tras éstas Últirnas son del orden del 7,67 por mil 
en el decenio mencionado, la de las lslas Baleares 
es de s610 el 6,90 por mil. La misma tendencia y 
caracteristicas se registran en 10s Últimos tres añor 
(17) MACABICH, Isidoro: "Historia de Zbiza". Mallorca, Ed. Daedalus, 1966, tomo 11, p. 137. 
del siglo pasado en 10s que la tasa media registra un 
nuevo aumento llegando a un 7,75 por mil, conse- 
cuencia de la vuelta de emigrantes y especialmente 
de soldados que anteriormente habían sido desti- 
nados a la defensa de las colonias españolas en 10s 
Últimos períodos de guerra. Esta tasa aún queda 
por debajo de las medias generales de España que 
son en el mismo'período del 8,04 por mil. (Ver 
cuadro 3). 
A nivel de islas, Mallorca registra tasas ligera- 
mente superiores a las medias globales de las Balea- 
res. Pero son las Pitiusas las que experimentan las 
tasas medias mis elevadas. Por su parte Menorca es 
la isla con las tasas mis bajas, siendo respectivamen- 
te del orden del 4,72,6,51 y 6,85 por mil en 10s tres 
períodos de 1878-1 887,1888-1 897 y 1898-1 900. 
La nupcialidad por islas y municipios 
Isla de  Mallorca 
El número de matrimonios realizados en la 
isla de Mallorca a lo largo del período 1878 a 1900 
va experimentando una evolución positiva pero mo- 
derada, que en algunos años llega incluso a estan- 
carse, lo que sólo se superar6 con ligeros aumentos 
en 10s años finales del siglo pasado. Tal como ya 
se ha comentado, la nupcialidad deja sentir las 
influencias de las crisis en general atravesadas por 
las islas al igual que la emigración que desencade- 
naron. Estos factores incidieron so be el número de 
matrimonios a realizar entre las parejas en edad 
de casarse. En el decenio 1878-1887 s610 siete 
municipios registran tasas superiores al 8 por mil, lo- 
calizándose de manera muy difusa sobre todo el  
espacio mallorquín: en la Serra de Tramuntana 
(Andratx), en el Raiguer (Lloseta), en el Llevant 
(Capdepera) y en las comarcas del Pla, Sur y Sur- 
este (Vilafranca, Felanitx y Santany {-Ses Sali- 
nes). Los restantes municipios se incluyen en 
intérvalos de tasas mis moderadas de entre el 6 
y 8 por mil. En 10s extremos inferiores unicamen- 
te se clasifican 10s casos de Escorca y Art i .  En 
el decenio 1888-1 897 continuan las mismas carac- 
terística~ de uniformidad, si bien van disminuyen- 
do 10s municipios incluidos en 10s intervalos supe- 
riores. Con tasas de natalidad superiores al 8 por 
mil s610 se mantienen 10s casos de Andratx y 
Capdepera, a 10s que se agregan 10s de Sóller, For- 
nalutx y Ar t i .  En 10s intervalos de clases mis 
S6 bajas vuelve a aparecer el municipio de Escorca 
en el que dada su escasa población cualquier pe- 
queña fluctuación puede hacer bajar o aumentar 
exageradamente 10s índices demográficos. EI muni- 
cipio de Palma se halla incluido en el grupo de 
municipios cuyas tasas de nupcialidad fluctúan al- 
rededor de la media de la isla de Mallorca y sus 
características aún no indican el peso que poste- 
riormente a partir del quinto decenio del siglo XX 
tendri. Mantenia en aquellos momentos una po- 
sición conservadora quizás por la menor atracción 
que en aquellos momentos tenían la Ciudad sobre 
10s j6venes que en su mayoria tenían menos posibi- 
lidades en ella, dado su función tradicional adminis- 
trativa. En el período 1898-1900 se produce una 
importante alza en las tasas de nupcialidad produci- 
da por el reingreso en la isla de importantes contin- 
gentes de jóvenes y adultos que habían salido de 
la isla en calidad de emigrantes o al ser movilizados 
para las Últimas guerras coloniales de Cuba y Fili- 
pinas y contra 10s Estados Unidos, desarrolladas bá- 
sicamente entre 1895 y 1898. Estos factores ha- 
bían supuesto un importante quebrantamiento en 
las edades adultas jóvenes de la isla y por consiguien- 
te un retraso en la celebración de sus matrimonios. 
Ello implica que sean bastantes 10s municipios en 
10s que se registren tasas medias de nupcialidad su- 
periores al 8 por mil. (Ver tablas 19,22,25,28,29, 
30,37,38 y 39. Gráficos 7,8 y 9). 
Isla de Menorca 
La evolución de 10s matrimonios de la isla de 
Menorca permanece estancada y estable a lo largo 
del Último tercio del siglo XIX registrando las tasas 
mis bajas de las islas. En el decenio 1878-1887 
s610 destaca el municipio de Ferrerias y Es Castell 
con tasas del orden del 7,16 y 7,67 por mil respecti- 
varnente, mientras que en 10s restantes municipios 
las tasas medias registradas son inferiores en todos 
10s casos al 6 por mil. Si bien estas tasas sufren in- 
crementos en el decenio siguiente de 1888 a 1897 
s610 en el caso del municipio de Ferreries conti- 
núan éstas siendo superiores al 7 por mil, que en el 
período 1898-1900 Ilegarán a ser del orden del 
9,38 por mil. En este Último período todos 10s mu- 
nicipios, al igual que en el caso de Mallorca, ven 
aumentadas sus tasas, s i  bien con índices inferiores 
a aquellas. S610 las de Alaior y Mercadal serán su- 
periores al 7 por mil siendo del orden del 7,48 y 
7,84 por mil respectivamente. (Ver tablas 19, 22, 
25,28,29,30,37,38 y 39. Gráficos 7,8 y 9). 
Las islas Pitiusas 
Globalmente consideradas, las islas Pitiusas 
mantienen tasas de nupcialidad superiores a la media 
global de las Baleares y las restantes islas en particu- 
lar. En el decenio 1878-1887 el municipio de 
Eivissa supera el 8 por mil, situación que mantiene 
en el decenio siguiente en el que lo acompañarán 
10s casos de Santa Eulalia, Sant Josep y Sant Joan 
Bautista, 10s mismos que, a excepción del de Sant 
Josep, mantendran la misma tendencia en el último 
período estudiado de 1898-1900. (Ver tablas 21, 
24,27,34, 35,.36,43,44 y 45. Gráficos 7,8 y 9). 
E L  CRECIMIENTO NATURAL DE L A  PO- 
BLACION 
Evolución del crecimiento natural de la población 
en las Islas Baleares. 
El primer componente del movimiento general 
de la población es su crecimiento natural que es 
el resultado de la diferencia entre 10s nacimientos 
y las defunciones de un determinado espacio. Su 
conocimiento puede ser básico para conocer la vita- 
lidad natural de una población en cuanto a la auto- 
suficiencia de reemplazar las generaciones. Las per- 
didas de potencial humana son repuestas por el sim- 
ple mecanismo vegetativo. El crecimiento natural 
está pues condicionado a 10s mismos condicionan- 
tes de la natalidad y mortalidad e indica el resul- 
tado de su combinación y las posibles repercusiones 
sobre una población dada. En el caso de las lslas 
Baleares se coment6 ya en el anilisis por separado 
de cada uno de 10s factores expuestos que había 
una disminución de la mortalidad desde 10s años 
1870 en 10s que se entra en una tipologia de creci- 
miento moderna, lo que directamente incidió en 
que la tasa de crecimiento natural de las mismas 
fuera muy superior a la nacional en casi todos 10s 
años analizados. En el decenio 1878-1 887 la tasa 
media anual fue en las Baleares del orden del 7,94 
por mil, superior a la media de España que en la mis- 
ma Cpoca fue del orden del 4,61 por mil. Durante 
este decenio España tuvo un superavit de 788.791 
nacimientos sobre las defunciones, pero analizada 
su evolución por años podemos observar un defi- 
cit, es decir, que las defunciones superan 10s naci- 
mientos de 28.732 a nivel nacional, consecuencia 
de la epidemia del cólera que padeció la nación en 
el año 1885. Las lslas Baleares no registran la mis- 
ma baja en estos años sino en el afio 1889 y 1888, 
que sin llegar a cifras negativas se reduce considera- 
blemente la diferencia, siendo las tasas registradas 
del orden del 3,02 y 1,32 por mil respectivamente, 
iniciándose a partir de 10s años próximos una recu- 
peración lenta si bien no exenta de sucesivas crisis 
y por ello de altibajos provocados por la crisis eco- 
nómica existente, las crisis de subsistencia, que a 
corto plazo inciden en una restricción de 10s naci- 
mientos y la disminución de las tasas de natalidad. 
Con ello se entta en una lenta pero progresiva dismi- 
nución de las tasas de crecimiento vegetativo que 
en el decenio 1888-1897 pasan a ser del 6,90 por 
mil y del 6,27 por mil en 1898-1 900. 
En cuanto a su distribución por islas en 1878- 
1887 al igual de 10 que ocurría con la natalidad y 
mortalidad es la isla de Mallorca la que registra las 
tasas mis altas en comparación con las restantes 
islas, dejando en el decenio 1888-1897 su puesto 
dominante a las islas Pitiusas, que llega a registrar 
una tasa media anual global del orden del 15,16 por 
mil en el Último período analizado de 1898-1900. 
En todas las fases temporales la isla de Menorca 
mantiene las tasas de crecimiento natural mis de- 
biles. (Ver cuadro 4). 
E l  crecirniento natural y sus tasas por islas y 
municipios 
Isla de Mallorca 
La isla de Mallorca experiment6 un supera- 
vit de 19.216 nacimientos en 1878-1887, de 16.706 
en 1888-1897 y de 4.170 en 1898-1900. En to- 
tal 40.092 en 10s Últimos veintitres años del si- 
glo XIX, de 10s que menos de una decima parte co- 
rrespondieron al municipio de Palma. La crisis ge- 
neral que especialmente incide sobre la isla de Ma- 
llorca actua sobre el crecimiento natural ya que al 
emigrar un gran número de adultos se influye so- 
bre la tasa global de natalidad. La distribución del 
crecimiento natural en la isla no es uniforme sino 
que se localiza en amplios sectores homogeneos. 
En el decenio 1878-1887 la mayoría de 10s muni- 
cipios se incluyen dentro de 10s intervalos del 5 
al 15 por mil, resaltando solamente unos cuantos ca- 
sos que superan esta Última tasa, tales como Banyal- 
bufar, Esporles, Bunyola, Marratxí, Lloseta, Alcú- 
dia, Sa Pobla, Santa Margalida y Vilafranca. De 
ellos unicamente se mantiene en posteriores dece- 
nios dentro de estas altas tasas el caso de Bunyola 
y se añade el de Puigpunyent. Sin duda en ello 
intervienen las ya mencionadas crisis económica y 
el colera que restringen la natalidad y aumentan 
la mortalidad. Pocos son 10s municipios que deten- 
tan tasas negativas, si exceptuamos el caso especial 
de Escorca l 8  al que se le agrega el de Porreres 
en 1898-1900. (Ver tablas 28, 29, 30, 37, 38 y 39. 
Gráficos 1 0 , l l  y 12). 
Isla de Menorca 
La isla de Menorca presenta un superavit de 
5.835 nacimientos con unas tasas inferiores a las 
medias anuales de las de Baleares. En 1878-1887 
solamente el municipio de Ferreries junto al de Mer- 
cadal presentan tasas superiores al 15 por mil. De 
ellos s610 se mantiene el de Ferreries en 10s restan- 
tes períodos analizados. (Ver tablas 31,32,22,40, 
41 y 42. Gráficos 10,11 y 12). 
Registran las islas de Eivissa y Formentera en 
todos 10s casos tasas inferiores al 10 por mil en el 
decenio 1878-1887, siendo la tasa media global del 
orden del 7,56 por mil. Esta Última sufre un ligero 
incremento en el decenio siguiente llegando a un 
8,80 por mil, siendo el Único municipio que supera 
la barrera del 10 por mil el de Santa Eulalia. Pero 
en 10s Últimos años del siglo XIX se incrementa 
enormente. la tasa de crecimiento natural llegando 
a ser globalmente del orden del 15,05 por mil, in- 
cluyendose todos los municipios a excepción del 
de Eivissa, dentro de tasas superiores al 15 por mil, 
destacándose básicamente el caso de Santa Eulalia 
que registra una tasa de 21,24 por mil. (Ver tablas 
34,35,36,43,44 y 45. Gráficos 1 O, 11 y 12). 
LOS MOVIMIENTOS MIGRATORIOS 
población siendo una de sus características básicas 
para el estudio de la dinámica de la población. La 
emigración ha actuado en diferentes Cpocas como 
valvula de escape para 10s excedentes vegetativos, 
mientras que el caso contrario de 105 deficits en na- 
talidad se traducen en inmigraciones. El periodo 
estudiado es uno de 10s mis importantes ya que du- 
rante el mismo se dan una serie de oleadas emigra- 
torias que inciden sobre las estructuras de la pobla- 
ción de las lslas Baleares, hecho inverso a lo que 
ocurrirá en las islas a partir de mediados del siglo 
actual en el que la mencionada corriente emigrato- 
ria se transforma en inmigratoria con la llegada y 
desarrollo del turismo a las islas. El balance demo- 
gráfico no nos informa del número absoluto de 
migrantes pero si nos muestra las tendencias globa- 
les de la población dentro de un período dado. Se 
calcula a partir de las diferencias entre el crecimien- 
to natural y el absoluto. 
En nuestro caso concreto de las Islas Baleares 
la ya comentada caida de la mortalidad a partir del 
septimo decenio del s. XIX junto con el manteni- 
miento de unas tasas de natalidad relativamente ele- 
vadas va dando como resultado una progresiva acu- 
mulación de población, cuya presión empieza a de- 
jarse sentir en el decenio 1878-1887, en el que se 
empiezan a manifestarse una serie de crisis de cares- 
tia, en parte provocadas por la saturación de la ofer- 
ta de trabajo y la falta de oferta de empleo a pesar 
de una débil industrialización de las islas. Al con- 
tinuar el aumento de la población se llega a situa- 
ciones angustiosas al que se juntan la crisis vitini- 
cola con la invasión de la filoxera impone la nece- 
sidad de una importante emigración exterior, que 
en parte coincide en grandes lineas con la emigra- 
ción a escala nacional consecuencia de la crisis eco- 
nómica europea e internacional. En estos momen- 
tos aparecen además una serie de contratistas de 
Evolución del balance migratono en las Islas Baleares mano de obra para paises nuevos americanos que 
1-0s movimientos migratorios tienen una gran C O ~  sus discursos Y promesas de grandes ganancias 
importancia dentro del crecimiento global de la hacen decidir a un número elevado de personas que 
(18) El municipio de Escorca debe ser tratado con una serie de reservas. Sus datos muchas veces no son representatives ya 
que se trata de un municipio de caracteristicas especiales. Si bietn es uno de 10s de mayor extensión no tiene ningun 
núcleo urbano y su poblaci6n absoluta ha sido siempre muy baja en muchos casos inferior a 10s 500 habitantes. El 
iinico centro concentrado corresponde al Monasterio de Lluc cuya población esti en relación a la comunidad religiosa 
que en i1 vive y a 10s escolares "els blauets" que en el mismo se forman. En consecuencia su población sufre fluctua- 
ciones de un año a otro en función de estas circunriancias, 10 que puede provocar variaciones importantes en 10s facto- 
88 res demogrificos sin una explicación 1Ógica en la $.nimica de la población. 
ven la huida de las islas como único medio para emigración de las islas, especialmente en el decenio 
superar e l  hambre. En un informe al Gobierno rea- crítica de 1888-1897. En el decenio de 1878-1887 
lizado sobre la emigración de aquellos años reali- presenta ya un balance migratorio negativo de 
zado en 1881 por la Real Sociedad de Amigos del 604 personas (tasa del 0,26 por mil) que se agrava- 
País de Mallorca decia que "no era sistemática" sino ria en el siguiente decenio de 1888-1 897 hasta las 
que solamente se daba en 10s años de escasez, he- 4.686 personas, o sea el 82,68 por cien del total 
cho relacionado casi siempre con las sequías, estan- del balance migratorio de las islas, con una tasa emi- 
do formada básicamente por varones que ¡ban a gratoria del orden del 8,66 por mil, tendencia que 
Argelia I Q .  Esta afirmación d l o  es válida para 10s aún sigue si bien matizada en el periodo siguiente 
primeros años del decenio 1880-1 890, porque a de 1898-1900 con un saldo negativo de 1 .O96 per- 
finales del mencionado decenio sufre una impor- sona y una tasa del 0,33 por mil. 
tante intensificación que se orientar6 básicamente La distribución municipal en 10s diferentes pe- 
hacia Ultramar, sobre todo hacia Argentina, Chile 
ríodos estudiados nos muestra esta tendencia. Si 
y las Antillas, además de la de Argelia, tierras estas bien en e l  decenio de 1878-1887 aparecen aÚn im- Últimas de mis fácil alcance. Los paises iberoame- portantes áreas inmigratorias no ocurre lo mismo 
ricanos se convierten en una especie de tierras de 
en 1888-1 897 (ver gráficos 13, 14 y 15) en las que promisión especialmente para aquellos agriculto- éstas casi desaparecen dando lugar a su cambio por 
res desarterizados o bien resentidos que 10s consi- áreas de sentido contrario, volviendo en parte a apa- deran como remedio para solucionar problemas di- 
recer en el Último periodo 1898-1900. En el pri- ficiles. Esta fuerte emigración con contingentes 
mer decenio comentado de 1878-1 887 s610 dos mu- importantes a finales del s. XIX es básicamente 
nicipios de la Serra de Tramuntana de característi- 
rural, convirtiéndose en una verdadera psicosis pa- 
cas diferentes presentaban unas tasas de ernigración 
ra el agricultor estando al mismo tiempo fomen- 
fuerte:, superiores al 10 por mil correspondiendo tada por una serie de contratistas sin escrúpulos éstos a Andratx y Bunyola. El primer0 ha sido has- que actuaron preferentemente en estas áreas. En 
ta 1950 un municipio net0 de ernigración debido a 
el decenio 1878-1887 si bien se empieza a notar las características físico-naturales y a su presión la tendencia emigratoria aún no representa indices demográfica y la estructura de la propiedad. Bunyo- importantes pero el  balance migratorio de las islas la, en donde dominaba una estructura de grandes ya es negativo con 315 personas y una tasa del or- propiedades, era de tanto en tanto sumida en crisis den del -0,ll por mil. Las crisis agrarias poste- de subsistencia debido a las malas cosechas. El res- 
riores incrementaran considerablemente las tasas to de 10s municipios ernigratorios se incluyen en su 
siendo ya claras las oleadas emigratorias en e l  de- 
mayoria en el interval0 de O a 5 por mil. En el de- 
cenio 1888-1 897 con balances negativos absolu- 
cenio 1888-1897 la situación se agrava quedando 
tos del orden de las 27.042 personas Y una tasa únicamente con positives si bien muy mo- del 8,76 por mil, muy superior a la nacional de las derados 10s municipios de Palma con una tasa me- 
mismas fechas. En 1898-1900 continua la tasa ne- dia anual del 0,41 por mil, Banyalbufar y Santa- 
gativa si bien la intensidad ha disminuido una vez 
nyí-Ses Salines. Los restantes municipios partici- 
que se ha liberado parte de la presión demográfica pan de tasas de migración negativa, es decir, son 
que llegó a existir en 10s decenios anteriores. El ba- áreas de ernigración, ubicándose gran parte de ellos 
lance negativo isleño se establece en este Último dentro de 10s intervalos mis elevados. Estos Úl t i -  período en 1 .O96 habitantes. (Ver cuadro 4). 
mos incluyen 21 municipios con tasas superiores 
al 10 por mil. De ellos el ejemplo mis drastico es 
Los saldos migratorios y sus tasas por islas y 
el de Manacor-Sant llor en^ que registra un balan- 
municipios 
ce migratorio negativo de 7.068 emigrantes, lo que 
Isla de Mallorca incide que en el decenio estudiado perdiera 5.584 
La isla de Mallorca llevó en parte el peso de la personas de una población que en 1888 era de 
(19) BARCELO PONS, Bartolorni: 'Evolución reciente y estructura actual de la población en las islas Baleares'! Madrid- 
Ibiza, C.S.I.C., 1970, p. 113. 89 
unas 19.000 personas. La tasa registrada alcanza 
nada menos que el -41,96 por mil. 
Según B. Barceló 2 0  en pocos meses del año 
1889 el municipio de Manacor pierde mis de 2.000 
personas incitadas por la propoganda de contratis- 
tas de mano de obra provocando la venta en condi- 
ciones muy desventajosas de sus bienes y tierras, 
llegando a salir en el mes de agosto, según Rosselló 
Verger contingentes muy importantes. S610 el 
6 de setiembre del mismo año llegaron a embar- 
carse en e l  puerto de Palma 420 emigrantes de Ma- 
nacor con destino a Chile 2 2 .  LOS restantes muni- 
cipios se mueven dentro de 10s intervalos emigra- 
torios entre el 5 y el 10 por mil. Esta tendencia se 
moderará en 10s Últimos años del siglo XIX regis- 
trándose sólo tasas medias elevadas superiores al 
10 por mil en nueve municipios ubicados en la Se- 
rra de Tramuntana (Puigpunyent, Banyalbufar, Es- 
corca, Fornalutx y Alcúdia), en el Pla (Muro, Llu- 
b í  y Vilafranca) y Llevant (Sant Llorenq). Las res- 
tantes categorias configuran amplias áreas inmigra- 
torias especialmente localizadas alrededor de 10s mu- 
nicipios de Palma y Mancor. (Ver tablas 28,29,30, 
37,38 y 39. Gráficos 13,14 y 15). 
Isla de Menorca 
La isla de Menorca no registra saldos migrato- 
rios negativos al igual que las restantes islas hasta 
el decenio critico de 1888-1897, si bien éstos per- 
sisten en 10s Últimos años cuando 10s restantes se 
revitalizan. En el decenio 1878-1887 tiene un ba- 
lance migratorio positivo de 2.064 inmigrantes lo 
que le hace registrar una tasa positiva de migración 
del orden del 5,63 por mil, tasa cuyo signo se in- 
vierte en el siguiente decenio con unos saldos ne- 
gativos de 710 emigrantes y una tasa emigratoria 
de 8,35 por mil, continuando con la misma ten- 
dencia en 1898-1900 alcanzando la tasa negati- 
va mis alta de las islas, siendo ésta del orden del 
-1 1 ,I 1 por mil. 
A nivel municipal no se confirman las tenden- 
cias, ya que todos 10s municipios, excepto el caso de 
Maó y Es Castell, registran balances emigratorios 
siendo Cstos especialmente altos en Alaior y Mer- 
cadal, 10s municipios mis agrarios de la isla. En el 
decenio 1888-1 897 todos 10s municipios registran 
tasas negativas, resaltando 10s máximos de Merca- 
dal y Ferreries, al igual de lo que ocurrirá en el 
Último per iodo de 1898-1 900. 
Islas Pitiusas 
Las islas Pitiusas son las que registran las tasas 
medias anuales de emigración más altas. En el de- 
cenio 1878-1887 ya fueron del orden del 7,25 por 
mil, que continuan agravándose en 1888-1 897 
hasta alcanzar un 9,91 por mil. Y solo una vez 
eliminado la presión demográfica se transforman 
en positivas en el último trienio del siglo XIX re- 
gistrando un 5,35 por mil. A escala municipal en 
el decenio 1878-1887 s610 Sant Antoni tiene un 
balance migratorio positivo, siendo en 10s restantes 
municipios negativo, registrando el máximo el mu- 
n i c i p i~  de Santa Eularia con una tasas superior al 
-1 5 por mil. En el decenio siguiente todos 10s mu- 
nicipios tienen tasas negativas y en 1898-1900 se 
da un cambio de tendencia convirtiendo sus tasas 
en positivas en 10s casos de 10s municipios de Eivi- 
ssa, Sant Joan Bautista y Formentera. El máximo 
emigratorio lo ostenta el municipio de Santa Eula- 
ria. (Ver tablas 34, 35, 36, 43, 44 y 45. Gráfi- 
cos 13,14y 15). 
EL CRECIMIENTO ABSOLUT0 DE LA PO- 
BLACION 
Evolución del crecimiento absoluto de la población 
y sus tasas en las Islas Baleares 
La diferencia entre el número de habitantes 
al inicio y final de un período nos proporciona el 
conocimiento del crecimiento de la misma pobla- 
ción sobre un área determinada. Este es el reflejo 
del resultado de dos factores básicos: Por una par- 
te el crecimiento natural y por otra el balance migra- 
t o r i ~ .  Ambos en estrecha dependencia de las carac- 
terística~ económicas y sociales en un determinado 
período. 
El crecimiento absoluto de las lslas Baleares 
(20) BARCELO PONS, Bartolorné: "Evolucion ... ". Op. cit., p. 113. 
(2  1) ROSSELL0 VERGER, V.Ma.: "Mallorca. Sur y Sureste ". Op. cit,  p. 148. 
90 (22) BARCELO PONS, Bartolorné: "El segle X'X a Mallorca". Op. cit., p. 29. 
ha estado en 10s Últimos veintitres años sumido en 
un estancamiento y hasta ha sufrido recesiones en 
función de las crisis económicas y de subsistencia 
en que se vió sumida la población de las Baleares 
en el último tercio del XIX. La población absolu- 
ta de las lslas Baleares sufre una gran disminución 
especialmente en el decenio critico de 1888-1897. 
La población absoluta que a inicios del período es- 
tudiado era de 289.035 habitantes en 1877 expe- 
rimenta un aumento de 23.558 habitantes en el 
decenio 1878-1887, en cuyo Último año alcanza 
10s 312.593 habitantes, lo que significa una tasa 
de crecimiento absoluto intercensal anual del or- 
den del 7,83 por mil, tasa superior a la media na- 
cional que para el mismo período se cifraba en un 
5,44 por mil. Pero en el decenio siguiente 1888- 
1897 las lslas Baleares pierden 5.667 habitantes 
rebajando la población de inicios del decenio a 
306.926 habitantes en 1897, que en parte se recu- 
pera en el trienio último, 1898-1900, pero aÚn no 
alcanzando las cotas de población absoluta de 
1887, cifrándose la población de 1900 en 31 1.649 
habitantes y un crecimiento absoluto de 4.723 
habitantes, que registran una tasa de crecimien- 
to del 5,09 por cien. Las tasas de crecimiento ab- 
s o l u t ~  de las lslas Baleares en 1887-1897 y 1898- 
1900 son ya inferiores a la nacional que en ambas 
épocas registro unas tasas medias intercensales del 
orden del 2,93 y 9,17 por mil. 
E l  crecirniento absoluto por islas y municipios 
Isla de Mallorca 
El crecimiento absoluto de la isla de Mallorca 
experimenta las mismas caracteristicas generales 
que el total de las lslas Baleares con un período 
netamente negativo en el decenio 1888-1897. 
En el decenio 1878-1 887 la isla de Mallorca expe- 
rimenta un crecimiento de 18.612 habitantes que 
suponen llegar a una población absoluta de 249.008 
habitantes. El 75,09 por cien e 10s mismos resi- 
dia en municipios rurales fuera de la capital de las 
islas. Estos municipios de "part forana" contribu- 
yeron con el 87,55 por ciento del aumento absolu- 
to de la población de la isla mallorquina, lo que nos 
da una idea del poc0 peso dinárnico que en aquellas 
épocas tenia el municipio de Palma, hecho comple- 
tamente inverso a su peso actual. Durante este de- 
cenio 10s municipios con una tasa media anual su- 
perior al 10 por mil son localizables en algunos en- 
claves de la Serra de Tramuntana (Banyalbufar, Es- 
corca, Alcúdia) pero mis  especificarnente en las co- 
marcas agrícolas del Raiguer y Pla de Mallorca (Ma- 
rratxí, Santa Maria, Lloseta, Santa Eugknia, Sance- 
Iles, Muro, Sa Pobla, Santa Margarida, Maria de la 
Salut y Sant Joan) así como en las comarcas de Lle- 
vant y del Migjorn (Manacor, Sant llor en^ y Arta). 
S610 unos pocos casos registran índices negativos 
en este decenio. Son 10s casos de Andratx y Forna- 
lutx en la Serra de Tramuntana y Costitx en el Pla. 
Los dos primeros son municipios en donde ha ha- 
bido tradicionalmente una constante emigración 
dadas sus características agrícolas y estructura de 
la propiedad. Ambos tienen la facilidad de sali- 
da al poseer como salida normal de sus valles sen- 
dos puertos. El tercer0 se debe a las crisis agríco- 
las períodicas del Pla por problemas de sequía y 
malas cosechas, que implican períodos de exodo 
rural y huida para la búsqueda de nuevos derroteros 
para subsistir. 
El panorama y tendencia cambiaran en gran 
parte al analizar el crecimiento absoluto de la po- 
blación de las islas de Mallorca en el siguiente de- 
cenio de 1888-1897, en donde la mayoría de 10s 
municipios se incluyen dentro del área emigratoria, 
es decir, cuyo balance demográfico es negativo. 
Efectivamente a nivel global de isla la población 
mallorquina sufre un retroceso de 4.686 habitantes 
lo que lleva a una población global de 244.322 
habitantes en 1897. Pero quienes sufren mis esta 
disminución son 10s municipios de la parte "fora- 
na", es decir, el total de la isla excluido el munici- 
pio capital de Palma. Los Únicos municipios con ta- 
sas positivas de crecimiento absoluto además de Pal- 
ma, sorn 10s municipios de Santanyí-Ses Salines, 
Banyalbufar y Llubí. 
En el trienio de 1898-1 900 continua manifes- 
tándose en el mapa de Mallorca una masa de muni- 
cipios con tasas de crecimiento absoluto negativo 
s i  bien a nivel global las cifras se vuelven modera- 
damente positivas con un crecimiento de 3.937 ha- 
bitantes, de los que 63,44 por cien corresponden 
a la part forana, cifra que indica 10s primeros indi- 
c i o ~  de la pérdida de peso de estos municipios a 
favor del municipio de Palma que inicia así una pro- 
gresiva escalada hacia el dorninio absoluto de 10s 
factores demográficos de la isla. En 1900 la pobla- 
ción total de la isla de Mallorca se eleva a 248.2591 
habitantes. A pesar de esta moderada recuperación 
en el trienio analizado continuan siendo pocos 
10s municipios con tasas de crecimiento absoluto 
supt.riorcj a1 10 por mil. (Ver tablas 28, 29, 30, 
3 7 ,  3S \. 39: Cu,~dros 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Gri f i -  
cos 15, l 6 \  17). 
La isla de Menorca, que inicia el período ana- 
lizado con una población global de 34.173 habitan- 
tes en 1877, experin~enta un incremento de 4.868 
habitantes, que hacen alcanzar la población isleña 
menorquina 10s 39.041 habitantes, cuya tasa de cre- 
ciniiento es la mis alta del decenio en relación a 
las restantes islas, siendo la misma del orden del 
13,29 por mil, incluso superior a la media de Espa- 
ria, que en el decenio fue del 5,44 por mil. En es- 
t e  decenio todos 10s municipios menorquines expe- 
rimentan crecimientos absolutos positivos, siendo 
las miximas tasas las experimentadas por 10s mu- 
nicipios de Ferreries, Mercadal y Maó, superiores 
al 10 por mil. 
Pero al igual que la isla de Mallorca este proceso 
de crecimiento del decenio anterior se ve interrum- 
pido provocando una disminución de 10s efectivos 
absolutos que globalmente fueron de 710 habitan- 
tes pasando por ello a tener una población total 
de 38.331 habitantes y una tasa media anual emi- 
gratoria del orden del 1,83 por mil. Todos 10s mu- 
nicipios, excepto el caso de Ciutadella y Mercadal, 
presentan tasas migratorias negativas, si bien tanto 
en unos como en otros 10s índices son moderados. 
La tendencia de disminución progresiva de la pobla- 
ción aún continua en el trienio 1898-1900 en la 
isla menorquina, cuya población total en 1900 se- 
rá de 37.576 habitantes, con una disminución glo- 
bal de 755 habitantes, siendo la Única isla con ta- 
sa global negativa en el mencionado período. Los 
municipios de Ferreries, Mercadal y Es Catell tie- 
nen tasas negativas siendo en 10s restantes negati- 
vas. (Ver tablas 31, 32, 33, 43, 44 y 45. Cua- 
dros5,6,7, 8,9 y 10. Grificos 16,17 y 18). 
Islas Pitiusas 
Las islas Pitiusas presentan ya en el decenio 
1878-1 887 un crecimiento absoluto prácticamen- 
t e  estancado con una tasa del orden del 0,31 por 
mil. Su población total, que en 1877 era de 24.466 
habitantes, sólo se ve incrementada en 78 habitan- 
tes, dando unos resultados globales de 24.544 en 
1887. En el mapa del decenio ya se ven claramente 
92 dos áreas opuestas: 10s municipios con tasas positi- 
vas (Sant Antoni, Eivissa-Formentera y Sant Josep) 
opuestos a 10s de balance negativo (Sant Joan y 
Santa Euliria), oposición que continuará en el de- 
cenio siguiente si bien con composiciones diferen- 
tes. Durante el decenio 1888-1 897 las Pitiusas pier- 
den 271 habitantes, terminando el mismo con una 
población total de 24.373 habitantes. Pero existe 
a finales de siglo una importante recuperación ya 
que en 10s tres años finales la población aumentará 
en 1 S41 habitantes lo que indica una tasa del 20,51 
por mil, estableciendo una población absoluta de 
25.814 habitantes en 1900. En este período el 
Único municipio que sigue con tasas absolutas ne- 
gativa~, si bien moderadas, es el municipio de San- 
ta Euliria, mientras que se experimenta un gran 
crecimiento en 10s casos de 10s municipios de 
Eivissa, Sant Joan y Formentera con tasas de cre- 
cimiento absoluto del 43,91, 36,76 y 34,96 por 
mil respectivamente. 
ANALISIS TIPOLOGICO DE LA EVOLU- 
CION DEMOGRAFICA EN LAS ISLAS 
BALEARES 
TIPOS DE EVOLUCION Y ESTRUCTURAS 
Los gráficos números 19, 20 y 21 representan 
la evolución demográfica de cada uno de 10s mu- 
nicipios de las lslas Baleares analizados en 10s pe- 
ríodos citados de 1878-1887, 1888-1897 y 1898- 
1900. Los tipos de evolución demográfica han 
sido establecidos en función de 10s signos posi- 
tivos o negativos de las tres variables elegidas como 
representativas en 10s procesos de evolución que son 
las de crecimiento natural, balance migratorio y 
crecimiento absoluto. De su análisis hemos podido 
resaltar las siguientes características de la pobla- 
ción de las lslas Baleares conforme a 10s tres perío- 
dos analizados y sobre 10s que hemos basado la 
investigación. 
Decenio 1878-1887 
El análisis de las estructuras registradas en el 
decenio 1878-1887 nos muestra que 10s tipos de 
evolución demográfica de 10s diferentes munici- 
pios de las lslas Baleares corresponden en su gran 
mayoría a las estructuras 1 y 2, abarcando entre 
ambas la totalidad de 10s mismos a excepción de 
unos pocos casos. Veamos de manera mis detalla- 
da las caracteristicas de cada una de ellas. (Ver 
gráfico 19) : 
a)  Municipios de desarrollo demográfico (tipo 1 )  
Se incluyen en esta tipologia una serie de muni- 
cipios con resultados positivos en las tres variables 
elegidas y que son representativos de una evolución 
altamente positiva de sus poblaciones. Correspon- 
den a 10s casos de Art i ,  Escorca, Felanitx, Inca, 
Manacor, Maria, Muro, Palma, Sant Joan, Santa 
Eugknia, Santa Margarida, Santa Maria y Sencelles 
en la isla de Mallorca, Es Castell-Villacarlos en Me- 
norca y San Antoni en Eivissa. Son municipios 
que aún no han sufrido las incidencias de la crisis 
económica que abatirá a las islas de una manera 
mis profunda en el siguiente decenio. A l  haber dis- 
minuido su mortalidad presentan un crecimiento 
vegetativo fuerte, así como por su tipo de tierras 
aún son una atracción para emigrantes rurales de 
otros municipios. A excepción del caso de Palma 
en casi todos 10s municipios se trata de una po- 
blación agraria que trabaja en los mismos muni- 
cipios de residencia y que en parte estd formada 
por una masa importante de jornaleros agríco- 
las dependientes de 10s centros rurales tradicionales. 
b )  Municipios de población inestable (Tipo 2 )  
Definidos por 10s que tienen un crecimiento 
natural y absoluto positivos, pero donde se da un 
balance migratori0 negativo. Esta estructura se re- 
gistra en 36 municipios en su totalidaci rurales en 
donde ya se daba en este primer decenio analizado 
ciertos brotes de emigración que solian coincidir 
con años de desastres tales como malas cosechas, 
sequías entre otros. Solia darse una ernigración 
en las edades mis jóvenes cuyo destino o bien po- 
dían ser otros milnicipios de las islas o migración, 
una emigración exterior a las mismas bien a la pe- 
nínsula bien a paises extranjeros entre 10s que so- 
bresale la emigración a Argelia y paises nuevos 
americanos. 
c) Reserva demográfica (Tipo 4) 
Se trata de municipios que registran balances 
migratorios y crecimiento absoluto negativo, pero 
en parte representa una posible vitalidad para w 
recuperación demográfica. Se dan pocos casos pero 
son significatives. En la isla de Mallorca se da en 
10s municipios de la Serra de Tramuntana de An- 
dratx y Fornalutx y del Pla, Costitx. En Eivissa, 
en 10s de Sant Joan y Santa Euliria. Los dos pri- 
meros son municipios aislados en valles cerrados al 
resto de la isla, con características de presión demo- 
gráfica y escasos recursos naturales y/o con estruc- 
turas agrarias inadecuadas y cuya ernigración se fa- 
cilita por hallarse cerca de puertos de gran activi- 
dad. Andratx tiene el puerto de Andratx y ha sido 
un municipio con una ernigración tradicional hasta 
10s años 1960 3 .  Por su parte Fornalutx tiene el 
puerto de Sóller, via básica de una importante emi- 
gración hacia el sur de Francia. Casos parecidos pe- 
ro en una agricultura de subsistencia ocurrían a 
10s dos municipios de Eivissa, cuyas oleadas emi- 
gratorias están motivadas por sucesivas crisis de 
subsistencia. 
La situación cambia bruscamente en el decenio 
critico de 1888-1 897 en el que se registra un fuerte 
movimiento emigratori0 exterior. La tipologia 
de desarrollo demográfico (Tipo 1 ) solo se mantie- 
ne en unos pocos casos, tales como 10s munici- 
pios de Palma, Banyalbufar, Llubí y Santanyi- 
Ses Salines, que en parte recibirán las emigraciones 
de algunos de 10s municipios emigrantes tal como 
es el caso de Palma por sus funciones urbanas y de 
capitalidad. El mapa de las islas reparte 10s muni- 
cipios en dos grupos en donde se dan por igual las 
estructuras 2 (inestabilidad demográfica) y 4 (reser- 
va demográfica) en ambas con una tasa emigratoria 
importante. Y en ambas situaciones el movimiento 
natural es importante por lo que sugiere de que se 
trata de municipios agrarios con un fuerte poble- 
ma de superpoblación en relación con 10s recursos 
naturales que ofrecía la tierra. Además de las men- 
cionada estructuras se da el tipo 3 con un movi- 
miento natural negativo, pero con las restantes va- 
riables positivas, pero al tratarse del municipio de 
Escorca no puede tenerse en cuenta. El municipio 
de Escorca, sin nucleo concentrado alguno, tiene 
que tienen un importante crecimiento natural, que una población muy baja a excepción del seminari0 
(23) SALVA TOMAS, Pedro A.: "Aproximación al conocimiento de la transfomción del espacio rural en la Serra de Tra- 
muntana de la isla de Mallorca". Tesis de Doctorado. Noviembre 1978. Inédita, tomo I, pp. 419 y 5s. 93 
del Monasterio de Lluc, que hace fluctuar las pobla- rística ya en las décadas quinta y sexta del siglo 
ciones globales del municip~o. actual. Por 10s demás son significativas la aparición 
de municipios incluidos en 10s tipos 5 (crecimiento 
Trienio 1898-1 900 natural y absolut0 negativo y balance migratorio 
, En 10s últimos años del siglo XIX se nota una positivo) y 6 (todas las variables negativas) que pre- 
cierta recuperación demográfica en algunos munici- sentan 10s municipios de Porreres y Escorca respec- 
pios de las islas una vez eliminada la sobrepoblación tivamente. Parece que el primer caso se trata de 
y vuelto el equilibrio población-recursos naturales una emigración importante que incide en el proceso 
efecto de la fuerte emigración del decenio anterior. de envejecimiento de su población con la acción di- 
Así vuelven a reaparecer importantes áreas en las recta sobre la natalidad superada por la mortalidad 
que 10s municipios han evolucionado hacia el tipo 1 pero que sufre un retorno de inmigrantes en fun- 
o de desarrollo demográfico (ver gráfico 21) unos ción de la transformación de la estructura agraria. 
por el desarrollo agrario y evolución de sus estructu- El caso de Escorca ya ha sido explicado en condi- 
ras agrarias (coinciden con las parcelaciones de gran- ciones anteriores y en parte representa el abandono 
des fincas en el Pla por parte de sus antiguos propie- de un tipo de estructura agrario fosilizado desde 
tarios aristocraticos residentes en Palma) tales como siglos atras, unido a una densidad muy baja de 
Algaida, Binissalem, Buger, Costitx, Maria, Montur- población. 
ri, Sant Joan, Santa Margarida, Sencelles, Sineu en 
Mallorca o por el equilibrio entre empleo agrario y 
población activa agraria, casos de Calvia, Vallde- CONCLUSION: EL PROCESO DEMOGRAFICO 
mossa en Mallorca, o Sant Joan y Eivissa en la isla DE LAS ISLAS BALEARES EN EL ULTIMO TERCI0 DEL SIGLO XIX: FASES Y TRANS- 
de Eivissa; o bien por una moderada industrializa- FORMACIONES DEMOGRAFICAS 
ción como ocurrió con 10s casos de Inca (introduc- 
ción de la industria del cuero y calzado), Manacor Como conclusión del presente trabajo de in- 
(muebles) o Esporles (industrias textiles para la vestigación presentamos el gráfico 22 que muestra 
fabricación de mantas) que absorben en parte 10s las fases del proceso de las transformaciones demo- 
potenciales excedentes de mano de obra rural. gráficas en las lslas Baleares entre 10s años 1878 y 
Continuan siendo significativas las áreas en donde 1900, tomando como base la evolución de 10s tipos 
dominan las estructuras 2 y 4 que demuestran que de evolución demográfica analizados en apartados 
aún no se ha llegado a una estabilización espacial anteriores. De su análisis evolutivo combinando y 
de la población en función de 10s recursos que ofre- formando diferentes parejas registradas hemos ob- 
ce la tierra y que representan en muchos casos una tenido la siguiente matriz de evolución en la que he- 
progresiva decadencia de algunos municipios agra- mos combinado 10s tipos iniciales correspondientes 
rios de la que alin no se han recuperado a excepción a las estructuras de 1878-1887 y las finales corres- 
de 10s que tuvieron una importante instalación tu- pondientes al período 1988-1900. 
No MUNICIPIOS 
T- PERIODO FWAL ESTRUCTURAS PERIODO 1888-1 900 
Periodo Total por 
Inicial estructuras 
estructuras en el ler. 
1878-1887 periodo 
~ ~ . r . . q ~ t q ~ -  que muntcapta no 
cmbían de 
94 TOTAL POR ESTRUCWRAS EN EL SECUNDO PERIODO 
-- -- 
Así pues en el conjunt0 de las islas 28 muni- 
cipios de 10s 65 que existen en las islas no cambian 
de estructura en el periodo analizado. Conforme 
a las parejas formadas hemos establecido una serie 
de procesos de evolución en 10s que se inscriben 10s 
municipios de las islas: 
1 .- Municipios en curso de desarrollo. I nclui- 
mos en 10s mismos a 10s que forman la combina- 
ción de 10s siguientes tipos: 
1. (1 ,I). Desarrollo continuo desde 1878. El 
Único caso es el municipio de Palma, municipio de 
extensión urbana durante todo el siglo pasado en 
una evolución progresiva hacia su situación domi- 
nante en el siglo XX. Absorbe en parte la emigra- 
ción de algunos municipios en relación a sus funcio- 
nes de capitalidad y desarrollo industrial. 
2. (2,l). El desarrollo resulta de situaciones re- 
cientes. Se incluyen 10s municipios de Santanyí- 
Ses Salines y Eivissa-Formentera, cu ya revitaliza- 
ción se da en el decenio de 1888-1897 en el pri- 
mer caso y a finales de siglo en segundo. 
2.- Areas inestables. Formadas por tipologías 
que han evolucionado negativamente o se mantie- 
nen, cuyas características básicas residen en unas 
estructuras en donde el balance demográfico es ne- 
gativo. Son municipios que conservan un movi- 
miento natural importante que puede evolucionar 
hacia una situación de recuperación o bien conti- 
nuar su evolución negativa. lncluyen parejas com- 
binación de 10s siguientes tipos: 
3. (1,2). Emigración reciente y masiva después 
de un desarrollo demográfico en 10s años 1878-1 887. 
Son municipios afectados por la crisis econemica y 
social del per iodo 1888-1 897 que desencadenó 
a partir de ello una importante emigración. Se in- 
cluyen en ella 10s casos de Estellencs, Deia, Santa 
Maria, Santa EugBnia, Inca, Muro, Santa Margarida, 
Maria de la Salut, Sant Joan en la isla de Mallorca. 
4. (2,2). Municipios inestables que mantienen 
estancada su evolución. Engloban un número im- 
portante, llegando a un total de 23 casos, en 10s que 
se da una constante emigración a lo largo de todo 
el período analizado. Algunos de ellos se recupera- 
rán ya en la segunda mitad del siglo XX con la ins- 
talación en su territori0 de infraestructuras turís- 
ticas, tales como son 10s casos de Alcúdia, Vallde- 
mossa, Capdepera o Son Servera; otros por una co- 
lonización de tierras agrarias, como la puesta en cul- 
tivo de tierras ganadas a S'Albufera en el caso de 
Sa Pobla o de la puesta en regadío de considerables 
extensiones de secatio como en el caso de Campos, 
pero la mayoría, especialmente 10s ubicados en 
el centro de la isla y 10s de la Serra de Tramuntana 
se sumiran en una progresiva decadencia que llevari 
al abandono de grandes áreas rurales. 
3.-Areas en crisis en el siglo XIX. Comprende 
áreas de emigración masiva reciente pero que inci- 
de en un crecimiento absolut0 negativo, disminu- 
yendo su población absoluta. Comprende la combi- 
nación de 10s tipos en las siguientes parejas: 
5. (1,4). Disminuye la población absoluta y 
mantiene altos índices de emigración. En el se in- 
cluyen municipios que se ven ampliamente afecta- 
dos por la emigración en el período 1888-1 900. Es- 
tá bastante localizado en las comarcas de Llevant 
y Migjorn de la isla de Mallorca, Maó, Villacarlos- 
Es Castell en Menorca y Sant Antoni en Eivissa. 
Los municipios de la isla de Mallorca que se inclu- 
yen en este tipo de procesos son 10s que sufrieron 
directamente la crisis agraria de la viña, que al 
ser atacada por la filoxera, sumi6 a las poblacio- 
nes con importantes plantaciones en la mis drás- 
tica crisis económica, tal como ocurrió en 10s ca- 
sos de Felanitx, Manacor, Sant Llorenq. Art3 co- 
rresponde a la crisis de subsistencia de una comar- 
ca en la que dominaba la gran propiedad y con un 
gran número de jornaleros que se ven sin trabajo. 
6. (1 ,S). La población disminuye y parten 10s 
jóvenes. S610 se da en el caso de Escorca, que en 
el Último período de 1888-1900 presenta una tipo- 
logia negativa en las tres variables analizadas. 
4.- Municipios con inicios de recuperación. 
7.- Formado por la pareja (4,2) y dándose Úni- 
camente en dos casos: Andratx en Mallorca y Sant 
Joan en la isla de Eivissa. Son municipios que indi- 
can un débil crecimiento al pasar a una tipologia 
donde la población absoluta no desciende pero que 
aún experimentan una emigracibn relativamente 
fuerte. Andratx es un caso tipo por su emigración 
tradicional, pero con unos t'ndices de crecimiento 
naturales importantes, que revitalizan y permiter: 
mantener el ritmo de una población absoluta. SÓ. 
lo cambiará de tendencia a partir de 1960 con la 
implantaci6n turística recibiendo a partir de la fecha. 
una fuerte inmigracibn. 
5.-Abandono de las áreas rurales. lncluye iac; 
combinaciones que dan lugar a las siguientes parejas 
8. (4,4) y 9. (2,4). Baja continuada desde 1878 95 
por una migración continuada a pesar de su balance 
natural siempre positivo. lncluye una serie de muni- 
cipios cuya estructura agraria se ve directamente 
castigada por las crisis económicas agrarias y por 
los elementos contrarios (sequías). Se pueden 
incluir en este proceso municipios tales como en 
10s que dominan la gran propiedad como Calvii, 
Selva-Mancor, Pollen~a o del Pla con pro tiemas 
de sequías, como Llucmajor, Algaida, Porreres, 
Montuiri, Vilafranca, Petra en Mallorca, Alaior 
en Menorca o Santa EulAria en Eivissa. 
En resumen podemos asegurar que la ten- 
dencia global de 10s procesos de evolución demo- 
gráfica en las islas durante el período 1878-1900 
se incluyen, exceptuando unos pocos casos en la 
clisica representación de una sociedad aislada sin 
aportaciones de población exterior y con importan- 
tes perdidas hacia el exterior. La situación econó- 
mica de las islas con una agricultura hundida, unas 
fábricas paradas, quiebras económicas y un índice 
muy elevado de personas paradas, fue un factor de- 
cisivo para crear en la población una psicosis de emi- 
gración en busca de mejores condiciones laborales 
y económicas, pero que sumen a la población isle- 
ña en un proceso de decadencia, estancamiento e in- 
clusa recesión, del que no se recuperar6 hasta bien 
entrado el siglo XX. 
CUADRO 1 : Evolución del número de nacimientos y la tasa de nataiidad (Oloo) 
1878 
1879 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
Total 
1878-87 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
1896 
1897 
Total 
1888-97 
1898 
1899 
1900 
Total 
ESPARA 
Número Tasa 
601.479 36,06 
601.054 35,84 
598.152 35,47 
629.582 37,14 
616.901 36,39 
610.559 35,62 
631.694 36,66 
628.932 36,30 
638.548 36,66 
632.174 36,09 
6.189.075 36,19 
640.592 36,39 
643.433 36,39 
610.417 34,37 
629.854 35,31 
641.731 35,81 
640.324 35,94 
628.382 34,76 
636.130 35,03 
654.796 35,90 
625.304 34,13 
6.350.963 35,65 
612.343 33,27 
632.588 34,22 
627.848 33,81 
1898-1900 
1.872.779 34,03 
(1 
I. BALEARES 
Número Tasa 
8.651 29,68 
8.740 29,75 
8.820 29,78 
8.999 30,15 
8.737 29,04 
9.009 29,71 
9.300 30,43 
9.039 29,35 
8.749 28,20 
9.038 28,91 
89.082 29,61 
8.968 28,74 
9.216 29,58 
8.096 26,04 
8.923 28,75 
8.877 28,65 
8.802 28,46 
8.412 27,25 
8.771 28,47 
8.990 29,23 
8.644 28,16 
87.699 28,31 
7.866 25,49 
8.463 27,29 
8.097 25,96 
Fuente: Elaboración personal 97 
I 
24.426 26,32 
878-1900) 
I. MALLORCA 
Número Tasa 
7.129 30,69 
7.087 30,27 
7.108 30,45 
7.398 31,lO 
7.041 29,37 
7.317 30,29 
7.592 31,18 
7.316 29,82 
7.118 28,80 
7.273 29,20 
72.3'19 30,19 
7.260 29,09 
7.454 30,04 
6.374 25,74 
7.200 29,13 
7.119 28,86 
6.974 28,32 
6.721 27,35 
6.903 28.14 
7.115 29,06 
6.847 28,02 
69.967 28,36 
6.130 24,95 
6.761 36,52 
6.395 25,75 
19.286 26,lO 
L MENORCA 
Número Tasa 
985 28,41 
1.002 28,50 
1.130 31,71 
1.047 28,98 
1.074 29,33 
1.102 29,70 
1.050 29,5 1 
1.077 28,28 
972 25,21 
1.062 27,20 
10.501 28,68 
1.017 26,09 
1.049 26,96 
968 24,93 
999 25,97 
1.039 26,85 
1.026 26,56 
1.015 26,33 
1.020 26,5 1 
996 25,93 
969 25,27 
10.098 26,lO 
859 22,55 
916 24,21 
918 24,43 
1. PITIUSES 
Número Tasa' 
537 21,94 
651 26,59 
582 23,76 
554 22,61 
622 25,38 
590 24,06 
658 26,83 
646 26,32 
659 26,85 
703 28,64 
6.202 25,30 
691 28,18 
713 29, l l  
754 30,78 
724 29,62 
719 29,45 
802 32,89 
676 27,75 
848 34,85 
879 36,17 
828 34, l l  
7.634 31,27 
877 35,38 
786 31,06 
784 30,37 
2.693 23,65 2.447 32,56 
ESPARA 1. BALEARES I. MALLORCA I. MENORCA I. PITIUSES 
AÑOS - 
Nílmero Tasa Nílmero Tasa Número Tasa Número Tasa Número Tasa 
1878 508.309 30,47 6.296 21,60 4.961 21,35 896 25,85 439 17,93 
1879 5 11.462 30,50 6.494 22,lO 5.414 23,12 691 19,66 389 15,88 
1880 507.342 30,09 6.171 20,84 5.123 21,70 696 19,53 352 14,37 
1881 511.810 30,19 6.548 21,93 5.369 22,57 833 23,06 346 14,12 
1882 534.793 31,54 6.350 21,lO 5.320 22,19 720 19,66 310 12,65 
1883 559.500 32,64 6.860 22,62 5.542 22,94 917 24,7 2 401 16,35 
1884 526.434 30,55 5.872 19,21 4.829 19,83 697 18,54 346 14 , l l  
1885 657.664 37,96 6.565 21,32 5.334 21,74 745 19,57 486 19,81 
1886 509.480 29,25 5.960 19,21 4.612 18,66 759 19,68 589 24,OO 
1887 573.490 32,74 8.093 25,89 6.659 26,74 743 19,03 691 28,15 
Total 
1878-87 5.400.284 31,58 65.209 21,67 53.163 22,17 7.697 21,02 4.349 17,74 
1888 529.021 30,05 8.558 27,42 6.792 27,21 77 1 19,78 995 40,58 
1889 538.044 30,43 6.800 21,83 5.472 22,05 679 17,45 649 26,50 
1890 570.181 32,BO 6.587 21,18 5.408 21,84 732 18,85 447 18,27 
1891 557.995 31,28 6.552 21, l l  5.053 20,44 898 23,17 601 24,59 
1892 547.604 30,56 7.177 23,16 5.885 23,85 770 19,90 522 21,38 
1893 534.721 30,Ol 6.127 19,81 4.922 19,99 790 20,45 415 17,02 
1894 548.579 30,34 6.037 19,54 4.935 20,08 654 16,96 448 18,39 
1895 527.192 29,03 6.290 20,41 4.942 20,15 816 21,20 532 21,86 
1896 539.145 29,56 6.843 22,25 5.604 22,93 796 20,72 443 18,23 
1897 520.210 28,39 5.353 17,44 4.248 17,38 67 1 1730 434 17,87 
Total 
1888-97 5.412.692 30,36 66.324 21,41 53.261 21,59 7.577 19,58 5.486 22,47 
1898 518.795 28,19 5.781 18,73 4.697 19,12 722 18,96 362 14,60 
1899 533.109 28,84 6.168 19,89 5.033 20,38 655 17,31 480 18,97 
1900 536.716 28,90 6.658 21,35 5.386 21,68 806 2 1,44 466 18,05 
1.588.620 28,87 18.607 20,05 15.116 20,45 2.183 19,17 1.308 17,40 
CUADRO 3: Evolución del numero de matrimonios y tasas de nupcialidad 
(1 878-1 900) 
I. MENORCA I I. P I T I L I S E S I  I. BALEARES I. MALLORCA 
Número Tasa Número Tasa Número Tasa Número Tasa ( Número Tasa ( 
Total I 
Fuente : Elaboración personal 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
1896 
1897 
Total 
1888-97 
1898 
I 1899 
1900 
98.718 5,60 
137.545 7,78 
140.571 7,91 
156.190 8,75 
151.267 8,44 
140.868 7,90 
141.169 7,80 
139.956 7,70 
132.645 7,27 
128.680 7,02 
1.367.609 7,67 
125.409 6,8 1 
156.1 13 8,44 
161.201 8,68 
Total 1898-1900 
442.723 8,04 
CUADRO 4: Evolución del crecimiento natural y la tasa de crecimiento vegetativo (Oloo) 
(1 878-1 900) 
Fuente: Elaboración personal 
CUADRO 5 : Balance demográfico entre 1878-1887 
Fucntc: Elaboración personal 
,'o0 
&%OS 
1878 
1879 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
Total 
1878-87 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
1896 
1897 
Total 
' 
I.  BALEARES 
Numero Tasa 
2.355 8,08 
2.246 7,64 
2.649 8,94 
2.451 8,21 
2.387 7,93 
2.149 7,09 
3.428 11,22 
2.474 8,03 
2.789 8,98 
945 3,02 
23.873 7,94 
410 1,32 
2.416 7,75 
1.509 4,86 
2.371 7.64 
1.700 5,49 
2.675 8,65 
2.375 7,7 1 
2.481 8,05 
2.147 6,98 
3.291 10,72 
21.375 6,90 
2.085 6,76 
2.295 7,40 
1.439 4.60 
5.819 6,27 
ESPA%A 
N í ~ n ~ e r o  Tasa 
93.170 5,59 
89.592 5.34 
90.810 5,38 
117.772 6,95 
82.108 4.85 
51.059 2.98 
105.160 6,11 
-28.732 -1,66 
129.068 7,4 1 
58.684 3,35 
788.791 4,61 
111.571 6,34 
105.389 5,96 
40.236 2,27 
71.859 4,03 
94.127 5,25 
105.603 5,93 
79.803 4.42 
108.938 6,OO 
115.651 6,34 
105.094 5,74 
Pobl. 1877 
España 16.634.345 
I .  Baleares 289.035 
I .  Mallorca 230.396 
I .  Menorca 34.173 
I .  Pitiuses 24.466 
I .  MALLORCA 
Numero Tasa 
2.168 9,33 
1.673 7,14 
1.985 8,41 
2.029 8,53 
1.721 7,17 
1.775 7,34 
2.763 11,35 
1.982 8.08 
2.506 10,13 
614 2,46 
19.216 8,02 
46 8 1,88 
1.982 7,99 
966 3,90 
2.147 8,69 
1.234 5 ,O1 
2.052 8,33 
1.7 86 7,27 
1.96 1 8,07 
1.511 6,17 
2.599 10,64 
16.706 6,77 
1.433 5,83 
1.728 16,14 
1 .O09 4,06 
4.170 5,65 
1888-97 
1898 
1899 
1900 
938.271 5.29 
93.548 5 ,O8 
99.479 5,38 
91.132 4,91 
Nacimientos 
6.189.075 
89.082 
72.379 
10.501 
6.202 
I. MENORCA 
Numero Tasa 
89 2,56 
31 1 8,84 
439 12,18 
214 5,92 
354 9.67 
185 4,98 
353 10,97 
332 8,7 2 
213 5,53 
319 8,17 
2.804 7,66 
246 6,31 
370 9,5 1 
236 6,08 
101  2,60 
269 6,95 
236 6,11 
36 1 9,37 
204 5.3 1 
200 5,21 
298 7,77 
2.521 6,52 
137 3 3 9  
26  1 6,90 
112 2,99 
510 4,48 
Total 1898-1900 
284.159 5,16 
I .  PITILISES 
Número Tasa 
9 8 4,OO 
262 10.70 
230 9,39 
208 8,49 
312 12,73 
189 7,71 
312 12,72 
160 6,52 
7 O 2,85 
12 0,48 
1.853 7 ,S6 
-304 -12,40 
64  2,61 
307 12,55 
123 5,03 
197 8,07 
387 15,87 
228 9,36 
316 12,98 
436 17,94 
394 16,23 
2.148 8,80 
515 20,77 
306 12,09 
318 12,31 
1.139 15,16 
Defunciones 
5.400284 
65.209 
53.163 
7.697 
4.349 
~ a t r i m o n i o s  
1.070.522 
20.677 
17.090 
1.731 
1.856 
Crecimiento 
Natural 
788.791 
23.873 
19.216 
2.804 
1.853 
Migraciones 
142.496 
-315 
-604 
2.064 
-1.775 
Crecimiento 
Absolu to 
931.287 
23.558 
18.612 
4.868 
78  
PH. 1887 
17.565.632 
312.593 
249.008 
39.041 
24.544 
CUADRO 6 : Tasas demográficas entre 1878-1887 
Natalidad Mortalidad Nupcialidad ICN Migraciones ICA 
España 36,19 31,58 6,26 4,6 1 0,83 $44 
I. Baleares 29,6 1 21,67 6,87 7,94 -0, l l  7,83 
I. Mallorca 30,19 22,17 7,12 8,02 -0,26 7,76 
I. Menorca 28,68 21,02 4,72 7,66 5,63 13,29 
I. Pitiuses 25,30 17,74 7,57 7,56 -7,25 0,3 1 
Fuente: Elaboración personal 
CUADRO 7 : Balance demogrrifico entre 1887-1897 
Pobl. 1887 
- - 
España 17.565.632 
I. Baleares 312.593 
I. Mallorca 249.008 
I. Menorca 39.041 
I .  Pitiuses 24.544 
Nacimientos Defunciones Matrimonios Crecimiento 
Natural 
6.350.963 5.412.692 1.367.609 938.271 
Migraciones 1 Crecimiento 1 PH. 1897 
Fuente: Elaboración personal 
CUADRO 8: Tasas demográficas entre 1887-1897 
I Natalidad I Mortalidad I Nupciaiidad I ICN I Migraciones 1 ICA I 
I I I I I I 
España 35,65 30,36 7,67 5,29 -2,36 2,93 
I. Baleares 1 28,31 1 21,41 1 6,90 1 6,90 1 -8,76 1 -1,82 1 
I. Menorca 1 26,lO 1 1958 1 6,51 1 6 5 2  1 8 , 3 5  1 -1,83 1 
I. Pitiuses 1 11.27 1 22,47 1 8,80 1 8,80 1 -9.91 1 -1 , l l  1 
Fuente: Elaboración personal 
CUADRO 9: Balance demográfico entre 1897-1900 
E 
1 Pobl. 1897 
Lbpaia 18.089.500 
I .  Balcaeh 306.926* 
a I .  hlallorca 244.322 
I .  Menorca 38.331 
I .  Pltiuses 24.273 
Nacimientos Defunciones Matrimonios Crecimiento Migraciones Crecimiento PH. 1900 1 Natural Absoluto I 
Puentc: Elaboración personal 
CUADRO 10: Tasas demográficas entre 1897-1900 
Fuente: Elaboración personal 
España 
I .  Baleares 
I. Mallorca 
I. Menorca 
I .  Pitiuses 
Mortalidad 
28,87 
20,05 
20,45 
19,17 
17,40 
Natalidad 
34,03 
26,32 
26,lO 
23,65 
32,56 
Nupcialidad ICN Migraciones 
8,04 
7,75 
7,83 
6,85 
8,33 
ICA 
4,O 1 
-1,18 
-0,33 
-1 1 , l l  
5,35 
5,16 
6,27 
5,65 
4,48 
15,16 
9,17 
5,09 
5.32 
-6,63 
20,5 1 
TABLA 1 
NACIMIENTOS EN LA ISLA DE MALLORCA (1878-1887) 
Municipis 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 Total 
Alar6 189 202 187 209 189 218 208 200 206 193 2.001 
Alcúdia 77 90 95 90 82 94 82 79 99 92 880 
Algaida 122 127 93 136 127 114 133 120 128 126 1.226 
Andratx 207 175 182 172 139 180 157 163 166 160 1.701 
Ar td 169 155 159 159 161 170 194 163 175 162 1.667 
Banyalbufar 15 22 20 17 17 15 14 17 17 23 177 
Binissalem 138 108 118 120 123 92 122 116 114 114 1.165 
Búger 41 24 45 44 39 43 33 45 45 38 397 
Bunyoh 88 70 60 75 78 77 98 76 67 94 7 83 
CalvM 65 68 70 49 72 72 54 71 64 76 661 
Campanet 91 77 109 78 94 114 95 92 97 102 949 
Campos 142 109 131 134 147 121 166 141 146 140 1.377 
Capdepera 68 59 71 64 66 60 77 69 58 68 660 
Consell - - - - - - - - - - - 
Costitx 42 40 50 51 47 39 46 50 47 39 45 1 
Deid 30 20 28 24 30 20 21 19 23 27 242 
Escorca 5 - 6 3 2 4 3 5 2 1 3 1 
Esporles 81 85 81 84 87 90 87 103 65 93 856 
Esteliencs 31 26 18 26 22 16 20 26 23 20 228 
Felanitx 308 282 274 277 314 322 358 339 360 375 3.209 
Fornalutx 40 23 22 32 18 33 19 20 34 22 263 
Inca 190 208 171 179 120 249 209 250 222 233 2.031 
Lloret - - - - - - - - - - - 
Lloseta 64 54 62 66 80 65 76 70 67 79 683 
Llubí 89 74 78 82 78 97 85 98 96 96 873 
Llucmajor 259 231 226 280 219 232 275 239 232 228 2.421 
Manacor 499 544 512 590 579 539 578 544 542 537 5.464 
Mancor - - - - - - - - - - - 
Maria 46 69 44 85 51 53 70 60 61 67 606 
Marratxí 128 91 104 106 108 109 111 100 115 113 1.085 
Montuiri 81 76 86 76 82 83 73 75 71 85 788 
Muro 132 161 134 150 156 150 162 144 138 151 1.478 
Palma 1.559 1.679 1.656 1.638 1.580 1.618 1.728 1.600 1504 1.519 16.081 
Petra 129 122 125 151 116 I50 119 125 137 106 1.280 
Sa Pobla 200 219 208 221 200 207 215 196 189 200 2.055 
Pollenqa 321 329 342 353 331 322 339 326 300 339 3.302 
Porreres 155 174 137 185 147 159 153 164 154 142 1.570 
Puigpunyent 41 57 53 52 59 50 59 51 53 56 531 
Ses Salines - - - - - - - - - - 
Sant Joan 82 39 44 60 52 53 56 53 53 58 550 
Sant Llorenq - - - - - - - - - - 
Santa EugGnia 47 40 48 50 44 58 58 57 48 50 5 O0 
Santa Margarida 118 140 148 138 146 152 160 149 149 153 1.45 3 
Santa Maria 91 91 93 93 101 91 97 108 91 98 954 
Santanyí 136 145 142 173 157 163 156 153 148 163 1.536 
Selva 167 146 172 153 148 156 180 155 157 179 1.613 
Sencelles 54 94 127 115 88 126 100 108 95 102 1.009 
Sineu 185 145 146 170 157 165 149 173 179 163 1.632 
Sóller 235 230 250 215 224 211 217 216 210 204 2.212 
Son Servera 73 84 89 83 82 79 92 87 73 94 836 
Valldemossa 49 39 51 40 41 38 46 40 48 41 433 
Vilafranca 50 44 41 50 41 48 42 61 50 52 479 
TOTAL 7.129 7.087 7.108 7.398 7.041 7.317 7.592 7.316 7.118 7.2?3 72.379 
Tota1Mall.-Palma 5.570 5.408 5.452 5.760 5.461 5.699 5.864 5.716 5.614 5.754 56.298 
TABLA 2 
NAClMlENTOS EN LA lSLA DE MENORCA (1878-1887) 
hlunicipis 
Alaior 
Ciutadella 
Ferreries 
Maó 
Mercadal 
Sant Lluís 
Es Castell 
TABLA 3 
NACIMIENTOS EN LAS ISLAS PITIUSES (1878-1887) 
TOTAL 
1878 1879 1880 1981 1882 1883 1884 1885 1886 1887 
141 164 156 169 152 159 142 148 129 140 
236 240 261 220 245 269 240 247 243 246 
53 35 61 56 44 47 39 43 47 48 
392 410 455 424 439 444 458 392 390 426 
114 83 126 111 103 111 97 166 86 102 
- - - - - - - - - - 
49 70 71 67 91 72 74 81 77 100 
I TOTAL 1 537 651 582 554 622 590 658 646 659 703 1 6.2021 
Total 
1.500 
2.447 
473 
4.230 
1.099 
- 
752 
- 
985 1.002 1.130 1.047 1.074 1.102 1.050 1.077 972 1.062 
1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 
237 224 247 223 218 258 264 207 264 
Sant Antoni 83 72 57 85 104 80 76 115 121 
Sant Josep 95 72 70 111 85 101 77 75 85 
Sant Joan B. 95 91 80 92 73 94 119 123 121 
Santa Euliria 122 141 123 100 111 110 125 110 139 112 
I Formentera I - - - - - -. - - - 
- I - I  
10.501 
Total 
2.351 
874 
846 
938 
1.193 
TOTALPITIUSES 537 651 582 554 622 590 658 646 659 703 L 6.202 
TABLA 4 
NAClMlENTOS EN LA ISLA DE MALLORCA (1888-1897) 
Municipios 
Alar6 
Alcúdia 
Algaida 
Andratx 
Arth 
Banyalbufar 
Binissalem 
Búger 
Bunyola 
Calvki 
Campanet 
Campos 
Capdepera 
Consell 
Costitx 
Deih 
Escorca 
Esporles 
Estellencs 
Felanitx 
Fornalutx 
Inca 
Lloret 
Lloseta 
Llubí 
Llucmajor 
Manacor 
Mancor 
Maria 
Marratxí 
Montuiri 
Muro 
Palma 
Petra 
Sa Pobla 
Pollen~a 
Porreres 
Puigpunyent 
Ses Salines 
Sant Joan 
Sant Lloren~ 
Santa Eugknia 
Santa Margarida 
Santa Maria 
Santanyí 
Selva 
Sen celles 
Sineu 
Sóller 
Sor. Servera 
Valldemossa 
Vilafranca 
TOTAL 
TotaIMall.-Palma 
1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 
210 194 181 211 191 193 194 183 203 160 
81 78 69 80 78 90 94 81 89 93 
127 116 107 117 102 108 79 112 83 100 
173 157 158 155 202 145 144 168 147 205 
180 188 166 177 160 157 163 157 205 163 
19 14 20 20 15 18 17 20 18 18 
117 120 102 123 123 108 98 164 135 115 
34 39 23 43 32 34 28 33 33 28 
83 93 74 84 82 69 69 77 67 77 
61 62 51 66 51 48 57 63 64 58 
87 105 70 108 97 87 88 93 90 76 
178 138 123 150 155 144 118 136 122 126 
63 70 56 70 67 66 71 64 61 70 
- - - - - - - - - - 
44 40 46 42 36 41 44 33 44 41 
17 30 22 25 13 23 21 19 32 12 
3 3 O 1 3 3 5 1 3 1 
89 99 71 86 75 86 76 66 96 60 
13 23 18 24 20 17 19 17 18 19 
364 369 306 363 342 392 302 267 319 276 
26 23 21 24 26 17 23 21 22 20 
223 226 191 207 216 208 203 209 183 185 
- - - - - - - - - - 
79 ?3 66 60 72 74 74 66 71 61 
89 89 78 95 72 80 77 70 72 80 
253 238 228 245 272 202 204 230 325 217 
542 568 425 469 493 446 448 468 463 502 
- - - - - - - - - - 
68 45 49 52 67 60 50 53 56 58 
108 111 112 120 124 113 129 128 125 124 
70 74 69 76 81 75 82 68 94 81 
147 140 147 164 149 145 173 144 184 159 
1.553 1.646 1.425 1.605 1.672 1.669 1.587 1.664 1.561 1.657 
105 131 104 92 120 100 123 107 107 106 
214 186 217 207 192 223 140 223 199 210 
317 312 235 286 291 271 276 268 280 277 
154 188 126 162 134 117 126 96 97 104 
57 59 49 65 45 67 50 49 64 45 
- - - - - - - - - - 
71 81 55 66 62 64 60 75 58 59 
- - - - - - - - - - 
54 59 43 64 48 41 45 42 51 45 
141 152 137 117 124 133 139 96 104 78 
91 100 90 88 84 80 75 103 77 85 
171 183 130 163 176 172 196 197 205 223 
173 147 127 168 117 169 122 136 172 150 
96 100 98 99 91 99 85 86 113 87 
156 185 157 164 175 159 123 123 171 132 
185 215 192 196 206 201 214 242 240 232 
78 97 63 101 82 80 80 94 94 88 
44 42 29 48 32 42 38 40 47 38 
52 46 48 52 52 38 42 51 51 46 
7.260 7.454 6.374 7.200 7.119 6.974 6.721 6.903 7.115 6.847 
5.707 5.808 4.949 5.595 5.447 5.305 5.134 5.239 5.554 5.190 
.t 
Total 
1.920 
833 
1 .O5 1 
1.654 
1.716 
179 
1.205 
327 
775 
581 
901 
1.390 
658 
- 
411 
2 14 
2 3 
804 
188 
3.300 
223 
2.051 
- 
696 
802 
2.414 
4.824 
- 
558 
1.194 
770 
1.552 
16.039 
1.095 
2.061 
2.813 
1.304 
550 
- 
65 1 
- 
492 
1.221 
873 
1.816 
1.481 
954 
1.545 
2.123 
857 
400 
478 
69.967 
53.928 
TABLA 5 
NACIMIENTOS EN LA ISLA DE MENORCA (1888-1897) 
TABLA 6 
Municipios 
Alaior 
Ciutadella 
Ferreries 
Maó 
Mercadal 
Sant Lluís 
Es Castell 
TOTAL 
NACIMIENTOS EN LAS ISLAS PITIUSES (1888-1897) 
1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 
124 151 131 143 136 134 134 128 128 104 
240 235 216 262 245 249 261 244 241 216 
51 47 48 41 49 46 45 42 45 54 
430 437 418 386 414 435 413 424 405 420 
98 94 79 96 113 89 103 101 105 100 
- - - - - - - - - - 
74 85 76 71 82 73 59 81 72 75 
1.017 1.049 968 999 1.039 1.026 1.015 1.020 996 969 
Total 
1.313 
2.409 
468 
4.182 
978 
- 
748 
10.098 
A 
Municipios 
-- 
Eivissa 
Sant Antoni 
Sant Josep 
Sant Joan B .  
Santa Euliria 
- 
TOTAL 
7 06 
1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 
239 259 270 243 257 263 243 251 286 258 
105 105 93 109 93 67 85 141 149 136 
76 93 83 97 73 120 94 124 106 121 
129 111 128 124 141 178 123 148 152 137 
142 145 180 151 155 174 131 184 186 176 
691 713 754 724 719 802 676 848 879 828 
Total 
2.569 
1.083 
987 
1.37 1 
1.624 
7.634 
Formentera 
TOTALPITIUSES 
- - - - - - - - - - 
691 713 754 724 719 802 676 848 879 828 
- 
7.634 
TABLA 7 
NACIMIENTOS EN LA ISLA DE MALLORCA 
(1898-1900) 
TABLA 8 
Municipios 1898 1899 1900 Total 
Alar6 (1) 171 158 179 508 
Alcúdia 7 9 85 85 249 
Algaida 98 99 103 300 
Andratx 127 171 189 487 
Ar t l  141 174 147 462 
Banyalbufar 21 16 19 5 6 
Binissalem 11 1 115 106 332 
Búger 25 34 34 9 3 
Bunyola 70 54 90 214 
Calvil 5 1 5 3 5 5 159 
Campanet 80 8 2 57 219 
Campos 116 125 105 346 
Capdepera 5 6 79 42 177 
Consell (1) - - - - 
Costitx 3 3 37 3 9 109 
Deii 29 18 13 60 
Escorca 1 2 1 4 
Esporles 76 6 9 6 2 207 
Estellencs 16 17 20 5 3 
NACIMIENTOS EN LA ISLA DE MENORCA 
(1898-1900) 
Felanitx 
Fornalutx 
Inca 
Lloret (2) 
Lloseta 
Llubí 
Llucmajor 
TABLA 9 
NACIMIENTOS EN LAS ISLAS PITIUSES 
(1878-1900) 
257 280 273 
16 2 1 24 
162 172 188 
- - - 
54 7 O 5 3 
7 1 80 7 3 
184 204 217 
810 
6 1 
522 
- 
177 
224 
605 
1.135 
- 
185 
335 
243 
468 
4.502 
332 
591 
762 
234 
160 
- 
193 
266 
121 
278 
274 
545 
408 
27 1 
415 
654 
252 
115 
113 
Manacor 371 368 396 
Mancor (3) - 
Maria 
h4arratxi 
Montuiri 
Muro 
Palma 
Petra 
Sa Pobla 
Pollenqa 
Porreres 
Puigpunyent 
Ses Salines 
Sant Joan 
Sant Llorenq 
Santa Eughia 
Santa Margarida 
Santa Maria 
Santanyí 
Selva 
Sencelles 
Sineu 
Sóller 
Son Servera 
Valldemossa 
Vilafranca 
TOTAL 
6 2 
104 106 125 
81 7 1 91 
153 167 148 
1.471 1.550 1.481 
104 131 97 
174 221 196 
228 292 242 
89 72 7 3 
48 5 3 59 
- - - 
60 64 69 
84 103 79 
39 40 42 
34 126 118 
95 85 94 
156 223 166 
133 158 117 
7 7 101 9 3 
145 149 121 
226 228 200 
81 87 84 
48 36 3 1 
3 5 4 1 3 7 
TABLA i0  
DEFUNCIONES EN LA ISLA DE MALLORCA (1878-1887) 
i 
>lunicipios 
Alar6 (1) 
Acildia 
.-Ugid a 
.Andratx 
Art i  
Ban!,albufar 
Binissalem 
Btíper 
Bunyola 
Calvii 
Campanet 
Campos 
Capdepera 
Consell (1) 
Costitx 
Deii 
Escorca 
Esporles 
Estellencs 
Felanitx 
Fornalutx 
Inca 
Lloret (2) 
Lloseta 
Llubí 
Llucmajor 
Manacor 
Mancor (3) 
Maria 
Marratxí 
Montuiri 
Muro 
Palma 
Petra 
Sa Pobla 
Pollenqa 
Porreres 
Puigpunyent 
Ses Salmes (4) 
Sant Joan 
Sant Llorenq (5) 
Santa Eugsnia 
Santa Margarida 
Santa Maria 
Santanyí 
Selva 
Sencelles 
Sineu 
Sóller 
Son Servera 
Valldemossa 
Vilafranca 
TOTAL 
TotaIMall.-Palma 
L 7 08 
1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 
117 121 143 166 137 103 118 125 86 133 
51  57 35 70 39 45 49 38 48 55 
113 84 103 73 77 84 100 101 80 106 
127 103 108 111 120 109 95 101 114 163 
84 114 9 1  102 102 130 116 92 130 97 
6 4 8 3 17 11 9 6 12 9 
7 1  72 112 82 90  95 77 7 1  64 98 
44 20 29 40 28 42 27 36 23 30 
35 38 62 59 35 29 48 40 28 80 
53 55 37 42 36 57 36 57 45 50 
74 79 61  79 62 103 80 67 59 74 
88 95 83 68 97 104 96 102 88 151 
34 42 25 35 41  43 30 37 48 47 
- - - - - - - - - - 
33 48 29 45 42 39 28 46 25 59 
18 17 18 18 20 13 9 9 12 17 
1 1 3 3 1 O 2 1 1 3 
34 38 38 70 45 44 4 1  49 31 70 
13 13 17 24 15 23 14 19 12  11 
191 226 177 234 229 287 173 236 173 302 
19 26 19 22 2 1  29 25 33 24 30 
134 170 196 154 106 143 178 197 134 174 
- - - - - - - - - - 
37 37 24 39 28 42 44 39 33 44 
73 62 42 58 59 66 6 1  58 44 119 
182 234 197 209 188 165 162 209 160 236 
360 345 312 387 398 297 345 351 306 454 
- - - - - - - - - - 
34 40 32 46 37 48 27 4 1  46 40 
57 53 55 39 75 7 1  57 43 58 60 
54 70 66 60 58 55 66 59 44 63 
102 146 112 138 81 118 95 81  69 138 
1.349 1.459 1.555 1.332 1.584 1.561 1.235 1.448 1.329 1.862 
72 81  52 96 111 113 76 85 59 80 
103 124 116 109 9 1  120 92  119 75 121 
161 194 , 201  206 214 210 198 236 196 249 
102 102 103 114 129 97 109 104 103 146 
42 33 30 40 43 36 29 39 27 25 
- - - - - - - - - - 
26 52 39 49 49 45 50 30 35 64 
- - - - - - - - - - 
21 40 24 45 27 39 32 37 25 58 
68 74 68 69 9 1  76 69 98 7 1  171 
64 65 56 60 6 1  57 54 56 62 83 
185 134 108 139 86 144 126 110 116 133 
99 114 120 146 100 152 86 147 104 128 
57 93 76 i 5  94  99 83 82 64 158 
121 128 8 1  143 117 116 110 132 98 165 
144 196 162 168 148 182 167 150 155 160 
49 48 39 45 45 42 5 1  57 50 64  
28 32 37 24 20 20 35 30 24 52 
31  34 22 33 26 25 19 30 22 27 
4.961 5.414 5.123 5.369 5.320 5.542 4.829 5.334 4.612 6.659 
3.612 3.955 3.568 4.037 3.736 3.981 3.594 3.886 3.283 4.797 
t 
Total 
1.249 
487 
921 
1.151 
1.058 
8 5 
832 
319 
454 
468 
7 38 
972 
382 
- 
3 94 
151 
16 
460 
161  
2.228 
248 
1.5 86 
- 
367 
642 
1.942 
3.555 
- 
391 
571  
595 
1.080 
14.7 14 
825 
1.070 
2.065 
1.109 
344 
- 
439 
- 
348 
855 
6 18 
1.281 
1.196 
881 
1.211 
1.632 
4 90 
313 
269 
53.163 
38.419 
TABLA 11 
DEFUNCIONES EN LA ISLA DE MENORCA (1878-1887) 
Municipios 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 Total 
Alaior 138 79 85 88 88 129 79 89 103 93 971 
Ciutadella 252 141 149 164 176 210 165 170 164 176 1.767 
Ferreries 26 24 22 19 28 26 14 17 24 23 223 
Maó 376 346 327 446 337 443 347 368 356 359 3.705 
Mercadal 60 47 63 58 60 56 48 48 66 38 5 44 
Sant Lluís (6) - - - - - - - - - - - 
Es Castell 44 54 50 58 31 53 44 53 46 54 487 
TOTAL 896 691 696 833 720 917 697 745 759 743 7.697 
TABLA 1 2 
DEFUNCIONES EN LAS ISLAS PITIUSES (1878-1887) 
109 
Municipios 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 Total 
Eivissa 166 190 177 178 161 148 148 170 189 205 1.732 
Sant Antoni 69 44 42 43 42 64 46 90 116 118 674 
Sant Josep 87 63 64 62 53 67 48 63 84 94 6 85 
Sant Joan B. 49 26 19 26 18 29 43 75 111 157 553 
Santa Euliria 68 66 50 37 36 93 61 88 89 117 705 
TOTA L 439 389 352 346 310 401 346 486 589 691 4.349 
Formentera - - - - - - - - - - - 
TOTALPITIUSES 439 389 352 346 310 401 346 486 589 691 4.349 
TABLA 13 
DEFUNCIONES EN LA ISLA DE MALLORCA (1888-1897) 
Municipios 
Alar6 
Alcúdia 
Algaida 
And ra t s  
Art i  
Banyalbufar 
Binissalem 
Búger 
Bunyola 
Calvii 
Campanet 
Campos 
Capdepera 
Consell 
Costits 
Deii 
Escorca 
1:sporles 
ISstellencs 
Felanitx 
Fornalutx 
Inca 
Lloret 
Lloseta 
Llubí 
Lluc,major 
Manacor 
Mancor 
Maria 
Marratxí 
Montuiri 
Muro 
Palma 
Petra 
Sa Pobla 
Pol len~a  
Porreres 
Puigpunyent 
Ses Salines 
Sant Joan 
Sant L l o r e n ~  
Santa Euginia 
Santa Margarida 
Santa Maria 
Santanyí 
Selva 
Sencelles 
Sineu 
Sóller 
Son Servera 
Valldemossa 
Vilafranca 
TOTAL 
TotaIMall.--Palma L 
1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 
178 178 118 110 148 123 114 121 102 94 
94 44 41  40 34 39 40 64 38 43 
114 66 131 101 96 70 75 86 88 65 
107 128 127 120 108 106 88 112 112 9 1  
191 128 9 1  118 153 100 102 124 179 112 
10 10 15 13 17 7 2 12 5 10  
106 90 84 73 105 89 96 80 99  72 
45 25 28 29 32 30 31  19 24 27 
39 37 54 43 51  35 20  35 5 1  22 
64 55 5 1  52 42 42 4 1  52 57 36 
9 1  63 80 66 83 68 63 50 67 43 
159 74 92 91  125 90 99 7 1  62  75 
38 37 32 35 38 32 46 33 52 34 
- - - - - - - - - - 
51 40 37 30 35 34 24 30 31 33 
19  14 15 14 16 12 12  10 7 10 
4 4 7 2 2 3 3 1 O 1 
60  46 50 49 66 5 1  4 1  52 46 41  
17 14 19 16 12  16 12 10 15 12 
242 248 251 221 254 207 212 200 223 161 
28 13 17 23 30 23 14 31  21  23 
228 167 197 195 173 139 173 146 168 114 
- - - - - - - - - - 
66 63 66 42 54 64 33 42 43 29 
89 52  47 54 73 5 1  40  43 71  42 
208 209 213 160 191 190 191 175 193 129 
437 346 356 261 410 303 313 295 318 301 
- - - - - - - - - - 
67 31  32 45 52 52  47 38 57 35 
7 1  78 79 9 1  73 60 87 60 74 56 
84 46 60 59 73 47 44 4 1  47 43 
146 113 97 103 135 84 98 94  123 79 
1.662 1.519 1.411 1.392 1.466 1.355 1.281 1.389 1.634 1.227 
95 79 62 72 96 84 80  90 76 64 
217 118 129 94  137 116 117 114 194 117 
375 213 198 202 274 200 200 172 199 157 
169 132 102 84 157 108 123 89 121 75 
30 29 27 22 26 32 30 31  21  26 
- - - - - - - - - - 
43 4 1  45 30 37 50 46 45 45 54 
- - - - - - - - - - 
34 29 20 38 36 28 33 27 25 26 
94  74 81  97 97 89 78 81 89 68 
72 55 44 54 59 50  70  69 68  54 
111 127 143 145 135 130 107 141 98 92 
205 111 133 118 148 108 122 100 157 97 
104 92 102 82 96 74 78 77 70 49 
159 131 115 99 102 103 92  9 1  78 115 
202 169 182 162 209 148 202 171 222 115 
81  74 72 54 64  37 65 60 64 45 
46 37 29 24 33 20 24 34 27 15 
50  23 26 28 32 23 26 34 43 19 
6.792 5.472 5.408 5.053 5.885 4.922 4.935 4.942 5.604 4.248 
5.130 3.953 3.997 3.661 4.419 3.567 3.654 3.553 3.970 3.021 
Total 
1.286 
477 
892 
1.099 
1.298 
1 01  
8 94 
290 
3 87 
4 92 
674 
938 
377 
- 
345 
129 
2 7 
502 
143 
2.219 
223 
1.700 
- 
502 
562 
1.859 
3.340 
- 
456 
7 29 
5 44 
1.072 
14.326 
798 
1.353 
2.190 
1.160 
274 
- 
436 
- 
296 
848 
5 95 
1.229 
1.299 
8 24 
1.085 
1.782 
616 
289 
304 
53.261 
38.935 
Municipios 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 Total 
Alaior 87 88 100 121 90 119 92 96 111 l i 4  1.018 
Ciutadella 168 160 150 194 160 166 162 184 202 150 1.696 
Ferreries 27 18 29 23 23 24 21 26 32 22 245 
Maó 388 312 348 417 369 373 299 396 348 306 3.556 
Mercadal 55 41 60 77 67 64 46 48 50 37 5 45 
Sant Lluís - - - - - - - - - - - 
Es Castell 46 60 45 66 61 44 34 66 53 42 5 17 
TOTAL 771 679 732 898 770 790 654 816 796 671 7.577 
TABLA 15 
DEFUNCIONES EN LAS ISLAS PITIUSES (1888-1897) 
Municipios 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 Total 
Eivissa 289 213 163 218 176 149 138 203 142 206 1.897 
Sant Antoni 147 92 66 91 79 63 61 70 81 47 7 97 
Sant Josep 99 92 70 87 88 72 68 70 70 42 758 
Sant Joan B. 247 130 66 95 82 53 103 75 54 70 975 
Santa Euliria 213 122 82 110 97 78 78 114 96 69 1 .O59 
TOTAL 995 649 447 601 522 415 448 532 443 434 5.486 
Formentera - - - - - - - - - - - 
TOTALPITIUSES 995 649 447 601 522 415 448 532 443 434 5.4 86 
TABLA 16 
DEFUNCIONES EN LA ISLA DE MALLORCA 
(1898-1900) 
TABLA 17 
Municipios 
Alar6 
Alcúdia 
Algaida 
Andratx 
Ar t i  
Banyalbufar 
Binissalem 
Búger 
Bunyola 
Calvii 
Campanet 
Campos 
Capdepera 
Consell 
Costitx 
Deii 
Escorca 
Esporles 
Estellencs 
Felanitx 
Fornalutx 
Inca 
Lloret 
Lloseta 
Llubí 
Llucmajor 
Manacor 
Mancor 
Maria 
Marratxí 
Montuiri 
Muro 
Palma 
Petra 
Sa Pobla 
Pol len~a  
Porreres 
Puigpunyent 
Ses Salines 
Sant Joan 
Sant Lloren~,  
SantaEughia 
Santa Margarida 
Santa Maria 
Santanyí 
Selva 
Sencelles 
Sineu 
Sóller 
Son Servera 
Valldemossa 
Vilafranca 
TOTAL 
Total Mall. 
- Palma 
DEFUNCIONES EN LA ISLA DE MENORCA 
(1898-1900) 
1898 1899 1900 
96 107 9 1 
46 5 1 5 5 
8 7 94 9 2 
119 123 104 
128 97 116 
8 6 11  
84 6 6 85 
24 19 32 
2 1 3 9 44 
3 8 4 7 59 
5 2 55 6 1 
6 1 80 92 
50  39 4 9 
- - - 
24 19 29 
12 1 1  10 
2 4 3 
44 43 65 
14 13 16 
233 174 208 
2 1 12 25 
155 173 191 
- - - 
3 O 3 6 68 
5 1 63 5 6 
191 223 185 
260 245 294 
- - - 
3 1 42 45 
57 64 67 
5 4 8 9 6 5 
80 93 132 
1.312 1.484 1.473 
6 8 7 2 89 
87 128 9 2 
145 152 217 
99 105 130 
24 20 4 1  
- - - 
3 5 3 7 4 3 
53 4 1 3 9 
24 3 9 44 
5 1  74  6 8 
7 3 54 6 1 
105 156 108 
8 1  97 103 
6 8 63 105 
96 106 126 
193 187 187 
6 3 43 55 
22 2 3 24 
25 25 3 1 
4.697 5.033 5.386 
3.385 3.549 3.913 
TABLA 18  
Total 
294 
152 
27 3 
346 
34 1 
25 
235 
7 5 
104 
144 
168 
233 
138 
- 
72 
33 
9 
152 
43 
615 
58 
519 
- 
134 
170 
599 
799 
- 
118 
188 
208 
305 
4.269 
229 
307 
5 14 
334 
85 
- 
115 
133 
107 
193 
188 
369 
281 
236 
328 
567 
161 
69 
8 1  
15.116 
10.847 
Municipios , 
Alaior 
Ciutadella 
Ferreries 
Maó 
Mercadal 
Sant Lluís 
Es Castell 
TOTAL 
DEFUNCIONES EN LAS ISLAS PITIUSES 
(1898-1900) 
1898 1899 1900 
120 89 9 3 
182 156 189 
11  17 21  
312 306 394 
5 6 47 49 
- - - 
4 1 40 60  
722 655 806 
Total 
302 
527 
49 
1.012 
152 
- 
141 
2.183 
Municipios 
Eivissa 
Sant Antoni 
Sant Josep 
Sant Joan B. 
Santa Euiiria 
TOTAL 
Formentera 
Total PITIUSES 
1898 1899 1900 
141 158 155 
4 3 5 9 5 O 
33 6 3 6 3 
5 2 7 6 79 
66 75 84 
335 431  431 
27 49 3 5 
362 480 466 
Total 
454 
152 
159 
207 
225 
1.197 
111 
1.308 
Municipios 
Alar6 
Alcúdia 
Algaida 
Andratx 
Art$ 
Banyalbufar 
Binissalem 
Búger 
Bunyola 
Calvii 
Campanet 
Campos 
Capdepera 
Consell 
Costitx 
Deii 
Escorca 
Esporles 
Estellencs 
Felanitx 
Fornalutx 
Inca 
Lloret 
Lloseta 
Llubí 
Llucmajor 
Manacor 
Mancor 
Maria 
Marratxí 
Montuiri 
Muro 
Palma 
Petra 
Sa Pobla 
Poilen~a 
Porreres 
Puigpunyent 
Ses Salines 
Sant Joan 
Sant llor en^ 
Santa Euginia 
Santa Margalida 
Santa Maria 
Santanyí 
Selva 
Sencelles 
Sineu 
Sóller 
Son Servera 
Valldemossa 
Vilafranca 
TOTAL 
TotalMal1.-Palma 
TABLA 19 
MATRIMONIOS EN LA ISLA DE MALLORCA (1878-1887) 
1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 
29 31 36 39 27 43 42 41 49 40 
15 14 17 15 12 16 20 24 18 14 
22 21 24 28 31 31 31 34 31 21 
49 43 51 43 68 42 52 47 59 52 
30 21 13 15 8 4 13 6 14 29 
7 3 5 1 2 5 3 5 3 2 
19 25 16 25 19 31 29 54 27 21 
7 1 10 13 13 12 7 10 9 7 
15 8 9 18 13 18 10 18 20 19 
16 18 14 11 22 15 24 18 25 14 
21 17 22 21 16 13 24 22 30 10 
37 18 25 39 32 35 45 32 33 35 
29 22 21 13 11 31 15 21 13 34 
- - - - - - - - - - 
17 11 15 7 7 6 9 16 8 8 
6 2 4 7 4 3 5 6 8 6 
O 1 O O O 1 3 O O 3 
16 24 22 8 16 21 22 18 22 21 
5 5 O 4 2 4 6 2 10 3 
70 73 68 89 101 101 125 109 104 93 
4 14 8 2 5 8 6 7 7 8 
36 47 54 47 70 57 69 59 50 57 
- - - - - - - - - - 
14 11 11 22 11 21 15 13 11 17 
16 15 12 22 20 20 14 22 21 14 
51 44 48 80 58 66 74 83 50 68 
150 94 97 122 108 140 148 111 107 110 
- - - - - - - - - - 
23 12 9 12 7 8 15 13 14 13 
21 19 21 20 19 36 26 35 28 36 
15 7 14 14 17 23 12 20 15 15 
20 23 31 27 20 23 32 30 24 35 
415 419 395 432 441 456 436 454 438 438 
34 24 33 26 26 29 37 24 18 25 
34 41 39 46 51 33 39 50 33 23 
67 70 70 68 76 86 77 47 50 51 
44 22 31 32 37 45 45 30 49 41 
7 11 11 9 15 13 7 14 10 8 
- - - - - - - - - - 
13 6 15 15 10 13 18 16 15 14 
- - - - - - - - - - 
10 14 10 13 12 10 13 9 3 6 
19 12 33 21 33 27 28 26 38 24 
16 17 15 17 20 20 23 20 16 20 
55 24 55 51 49 42 38 69 58 60 
40 25 35 33 38 38 49 49 41 25 
23 21 24 19 23 24 20 25 27 27 
39 18 48 36 35 33 44 45 39 27 
69 52 55 52 55 72 62 55 74 71 
23 16 19 24 17 11 20 18 10 23 
11 6 6 7 8 12 12 16 5 7 
8 8 9 6 16 12 18 14 8 15 
1.687 1.450 1.580 1.671 1.701 1.810 1.882 1.857 1.742 1.710 
1.272 1.031 1.185 1.239 1.260 1.354 1.446 1.403 1.304 1.272 113 
Total 
377 
165 
274 
5 06 
153 
36 
266 
8 9 
148 
177 
196 
331 
210 
- 
104 
5 1 
8 
190 
41 
933 
6 9 
5 46 
- 
146 
176 
622 
1.187 
- 
126 
261 
152 
265 
4.324 
276 
3 89 
662 
376 
105 
- 
135 
- 
1 O0 
261 
1 84 
501 
373 
233 
3 64 
617 
181 
90 
114 
17.090 
12.766 
TABLA 20 
MATRIMONIOS EN LA ISLA DE MENORCA (1878-1887) 
TABLA 21 
MATRIMONIOS EN LAS ISLAS PITIUSES (1878-1887) 
Total 
184 
473 
87 
690 
130 
- 
167 
1.731 
Municipios 
Alaior 
Ciutadella 
Ferreries 
Maó 
Mercadal 
Sant Lluís 
Es Castell 
TOTAL 
1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 
36 28 30 17 22 3 4 5 23 16 
47 46 52 47 47 48 64 43 41 38 
8 12 7 11 9 7 7 8 8 10 
96 120 78 88 26 11 60 92 67 52 
16 22 16 11 24 19 8 4 4 6 
- - - - - - - - - 
18 18 15 18 12 17 19 17 17 16 
221 246 198 192 140 105 162 169 160 138 
Total 
643 
323 
2 46 
298 
346 
1.856 
- 
1.856 
Municipios 
Eivissa 
Sant Antoni 
Sant Josep 
Sant Joan B. 
Santa tu l i r ia  
TOTAL 
Formentera 
TOTALPITIUSES 
1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 
58 44 63 51 65 65 67 79 78 73 
23 40 38 22 31 32 43 39 33 22 
29 23 10 37 31 28 31 24 20 13 
19 20 14 36 35 22 33 28 61 30 
32 30 47 35 35 33 30 44 37 23 
161 157 172 181 197 180 204 214 229 161 
- - - - - - - - - - 
161 157 172 181 197 180 204 214 229 161 
Municipios 
Alar6 
Alcúdia 
Algaida 
Andratx 
Art$ 
Banyalbufar 
Binissalem 
Búger 
Bunyola 
Calvil 
Campanet 
Campos 
Capdepera 
Consell 
Costitx 
Deii 
Escorca 
Esporles 
Esteliencs 
Felanitx 
Fornalutx 
I .  ca 
Lloret 
Lloseta 
Llubí 
Llucmajor 
Manacor 
Mancor 
Maria 
Marratxí 
Montuiri 
Muro 
Palma 
Petra 
Sa Pobla 
Pollenqa 
Porreres 
Puigpunyent 
Ses Salines 
Sant Joan 
Sant Llorenc 
Santa Eugenia 
Santa Margarida 
Santa Maria 
Santanyí 
Selva 
Sencelles 
Sineu 
Sóller 
Son Servera 
Valldemossa 
Vilafranca 
TOTAL 
TotalMal1.-Palma 
TABLA 22 
MATRIMONIOS EN LA ISLA DE MALLORCA (1888-1897) 
1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 
44 39 56 37 39 50 41 38 49 33 
13 19 10 14 27 27 13 1 6 '  22 16 
27 5 19 21 24 14 18 16 29 35 
55 63 64 66 68 70 53 59 58 45 
47 54 39 49 59 49 48 60 40 43 
2 3 4 1 4 7 5 5 3 3 
23 33 35 29 20 27 20 25 26 26 
12 4 6 6 7 7 8 4 12 8 
2 2 8 18 20 14 7 15 10 13 7 
19 17 11 20 16 17 17 22 17 11 
18 34 30 23 19 22 20 17 19 21 
35 45 36 38 34 30 33 27 33 31 
16 32 16 34 21 20 23 28 24 27 
- - - - - - - - - - 
12 3 10 6 11 7 7 9 9 9 
9 6 5 6 4 7 7 11 8 8 
O O O 2 1 O O O O 4 
13 16 20 16 16 21 15 21 18 13 
4 3 2 5 5 3 5 2 12 4 
97 96 91 96 121 85 69 70 75 80 
9 5 5 10 12 8 10 13 11 7 
28 43 49 48 61 48 52 39 47 41 
- - - - - - - - - - 
11 15 13 9 24 10 9 15 13 13 
7 12 12 12 17 12 11 17 22 25 
59 58 72 63 58 54 55 81 73 68 
108 139 115 110 117 116 108 91 110 112 
- - - - - - - - - - 
12 14 10 16 9 17 12 13 18 16 
24 35 30 21 32 24 29 33 20 18 
19 19 26 18 16 15 22 18 18 13 
29 30 36 31 33 45 34 44 32 37 
440 516 445 422 454 463 452 474 430 425 
38 29 22 37 24 30 32 20 30 25 
49 41 55 36 45 43 48 35 33 47 
49 89 67 68 65 73 64 62 79 52 
42 32 40 33 33 30 40 34 44 43 
19 6 14 6 13 18 4 10 12 15 
- - - - - - - - - - 
19 10 16 13 13 8 19 10 12 19 
- - - - - - - - - - 
9 8 7 5 9 8 9 11 5 8 
20 37 35 38 30 17 46 25 36 16 
24 18 23 11 20 20 16 21 27 21 
48 39 46 41 42 32 40 65 50 32 
33 27 32 25 51 31 30 31 39 26 
16 22 27 21 15 20 22 20 15 16 
38 42 37 40 38 22 33 33 28 30 
56 65 67 71 71 76 79 86 77 73 
13 19 33 21 21 21 19 13 25 23 
6 9 13 8 15 7 15 15 12 9 
1 O 5 14 6 11 11 7 8 2 5 
1.703 1.864 1.833 1.729 1.859 1.749 1.734 1.777 1.787 1.659 
1.263 1.348 1.388 1.307 1.405 1.286 1.282 1.303 1.357 1.234 115 
Total 
4 26 
177 
208 
601 
488 
37 
264 
74 
134 
167 
223 
342 
24 1 
- 
83 
7 1 
7 
169 
4 5 
880 
90 
456 
- 
132 
147 
641 
1.126 
- 
137 
266 
184 
351 
4.521 
287 
432 
668 
371 
117 
- 
139 
- 
79 
300 
201 
4 35 
3 25 
194 
341 
721 
208 
109 
7 9 
17.694 
13.173 
TABLA 23 
MATRIMONIOS EN LA ISLA DE MENORCA (1888-1897) 
Municipios 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 Total 
Alaior 40 31 45 32 29 33 27 33 26 25 321 
Qutadella 62 57 49 60 56 65 54 57 50 62 572 
Ferreries 10 9 6 9 6 14 11 10 12 10 9 7 
Maó 47 84 104 115 120 116 113 137 99 107 1.042 
Mercadal 5 21 21 14 25 20 22 35 26 12 201 
Sant Lluís - - - - - - - - - - 
Es Castell 24 10 18 13 14 14 12 12 15 9 141 
TOTAL 188 212 243 243 250 262 239 284 228 225 2.374 
J 
Municipios 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 Total 
Eivissa 72 71 71 60 46 48 79 65 67 49 628 
Sant Anton] 26 32 36 42 49 32 39 35 32 30 353 
Sant Josep 12 31 29 33 33 30 36 35 28 27 2 94 
Sant Joan B. 44 43 31 28 44 34 28 37 35 36 360 
Santa Euliria 37 58 46 43 49 49 58 49 36 44 469 
TOTAL 191 235 213 206 221 193 240 221 198 186 2.104 
Formentera - - - - - - - - - - - 
TOTALPITIUSES 191 235 213 206 221 193 240 221 198 186 2.104 
TABLA 25 
MATRlMONlOS EN LA ISLA DE MALLORCA 
(1898-1900) 
Municipios 1898 1899 1900 Total 
Alar6 3 5 4 3 42 120 
Alcúdia 18 3 1 26 7 5 
Algaida 3 1' 25 3 2 9 2 
Andratx 5 2 80 84 216 
Ar ti 3 5 5 O 55 140 
Banyalbufar 7 6 8 21 
Binissalem 21 27 40 8 8 
Búger 11 14 9 34 
Bunyola 10 17 9 36 
Calvii 18  20 25 6 3 
Campanet 9 21 2 8 58  
Campos 39 24 5 O 113 
Capdepera 12 18 26 5 6 
Consell - - - - 
Costitx 8 10 9 27 
Deii 5 13  3 21 
Escorca 2 O 2 4 
Esporles 13  17 29 59 
Esteliencs 3 3 4 1 O 
Felanitx 73 105 101 279 
Fornalutx 6 1 O 5 21 
Inca 3 8 4 2 5 7 137 
Lloret - - - - 
Lloseta 11 14 17 42 
Llubí 17 17 16 5 O 
Llucmajor 45 64 6 9 178 
Manacor 94 141 129 364 
Mancor - - - - 
Maria 14 23 17 5 4 
Marratxí 3 O 39 5 1 120 
Montuiri 17 19 2 9 6 5 
Muro 3 6 3 2 45 113 
Palma 375 465 572 1.412 
Petra 27 53 42 122 
Sa Pobla 36 64 5 8 158 
Pollenqa 4 9 7 4 7 7 200 
Porreres 3 1 49 4 8 128 
Puigpunyent 12 16 1 1  39 
Ses Salmes - - - - 
Sant Joan 11 16 13 40 
Sant Llorenq 20 17 49 86 
Santa Eugdnia 5 7 10 22 
Santa Margarida 2 1 39 4 1 101 
Santa Maria 18 26 19 63 
Santanyí 3 5 5 O 64 149 
Selva 34 29 4 7 110 
Sencelles 9 20 2 1 5 O 
Sineu 3 8 28 45 111 
Sóller 68  59 7 4 20 1 
Son Servera 20 3 2 28 80 
Valldemossa 9 10 16 35 
Vilafranca 3 7 13 23 
TOTAL 1.531 1.986 2.265 5.782 
Total Mall. 
-Palma 1.156 1.521 1.693 4.370 
TABLA 26 
MATRIMONIOS EN LA ISLA DE MENORCA 
(1898-1900) 
, 
Municipios 1898 1899 1900 Total 
Alaior 26 41 45 112 
Ciutadella 36 5 7 6 8 16 1 
Ferreries 14 8 15 3 7 
Maó 98 114 140 352 
Mercadal 22 28 22 7 2 
Sant Lluís - - - - 
Es Castell 8 16 2 3 47 
TOTAL 204 264 313 781 
TABLA 27 
MATRIMONIOS EN LAS ISLAS PITIUSES 
(1898-1900) 
Municipios 1898 1899 1900 Total 
Eivissa 5 2 54 5 1 157 
Sant Antoni 24 37 30 9 1 
Sant Josep 3 1 3 2 30 9 3 
Sant Joan B. 3 1 3 9 5 4 124 
Santa Euliria 39 3 5 5 1 125 
TOTAL 177 197 216 5 90 
Formentera 19 6 11 36 
TotalPITIUSES 196 203 227 626 
TABLA 28 
BALANCE DEMOGRAFICO DE LA ISLA DE MALLORCA (1877-1887) 
Municipios 
Alarb 
Alcúdia 
Algaida 
Andratx . 
Ar t i  
Banyalbufar 
Binissalem 
B Úge r 
Bunyola 
Calvii 
Campanet 
Campos 
Capdepera 
Consell 
Costitx 
Deii  
Escorca 
Esporles 
Estellencs 
Felanitx 
Fornalutx 
Inca 
Lloret 
Lloseta 
Llubí 
Llucmajor 
Manacor 
Mancor 
Maria 
Marratxí 
Montuiri 
Muro 
Palma 
Petra 
Sa Pobla 
Pollenqa 
Porreres 
Puigpunyent 
Ses Salines 
Sant Joan 
Sant Lloren$ 
Santa Eugknia 
Santa Margarida 
Santa Maria 
Santany i 
Selva 
Sencelles 
Sineu 
S6 lle r 
Son Servera 
Valldemossa 
Vilafranca 
TOTAL 
p t a l  Mall. - Palma 
P.H. 1877 Nacimientos Defunciones Crecirniento Migraciones Crecimiento 
Natural Absoluto 
5.325 2.001 L249 752 -201 55 1 
2.316 880 487 393 -5 7 336 
3.959 1.226 921 305 -82 223 
6.329 1.701 1.151 550 -823 -273 
5.143 1.667 1.058 609 141 750 
568 177 85 9 2 -29 63 
3.617 1.165 832 333 -80 25 3 
1.221 397 319 78 -79 -1 
2.181 783 454 329 -308 21 
2.577 66 1 468 193 -180 13 
2.854 949 738 211 -192 19 
3.981 1.377 972 405 -22 383 
2.383 660 382 278 -44 234 
- - - - - - 
1.316 45 1 394 57 -7 1 -14 
893 242 151 91 -37 54 
245 3 1 16 15 97 112 
2.481 856 460 396 -142 254 
684 228 161 67 -5 3 14 
11.018 3.209 2.228 981 54 1.035 
1.110 26 3 248 15 -103 -88 
6.823 2.031 1.586 445 27 1 716 
- - - - - - 
1.666 683 367 316 -40 276 
2.358 873 642 231 -36 195 
8.858 2.421 1.942 479 -143 336 
14.929 5.464 3.555 1.909 2.797 4.706 
- - - - - - 
1.625 606 391 215 3 8 25 3 
3.090 1.085 571 514 -101 413 
2.584 788 595 193 -27 166 
3.919 1.478 1.080 398 200 598 
59.690 16.081 14.714 1.367 949 2.316 
3.691 1.280 825 455 -164 291 
4.861 2.055 1.070 985 -165 820 
8.547 3.302 2.065 1.237 -712 525 
4.934 1.570 1.109 46 1 105 356 
1.579 531 344 187 -170 17 
- - - - - - 
1.917 550 439 111 171 282 
- - - - - - 
1.324 500 348 152 26 178 
3.381 1.453 85 5 598 75 673 
2.676 954 618 336 10 346 
5.878 1.536 1.281 255 -241 14 
4.870 1.613 1.196 417 -134 283 
2.974 1.009 88 1 128 26 3 391 
4.881 1.632 1.211 421 -367 54 
7.915 2.212 1.632 580 -507 73 
2.454 836 490 346 -96 250 
1.606 433 313 120 -84 36 
1.165 479 269 210 -101 109 
230.396 72.379 53.163 19.216 -604 18.612 
-- - 
170.706 56.298 38.449 17.849 -1.553 16.296 
P.H. 1887 
5.876 
2.652 
4.182 
6.056 
5.893 
631 
3.870 
1.220 
2.202 
2.590 
2.873 
4.364 
2.617 
- 
1.302 
947 
357 
2.735 
698 
12.053 
1.022 
7.539 
- 
1.942 
2.553 
9.194 
19.635 
- 
1.878 
3.503 
2.750 
4.517 
62.006 
3.982 
5.681 
9.072 
5.290 
1 S96 
- 
2.199 
- 
1.502 
4.054 
3.022 
5.892 
5.153 
3.365 
4.935 
7.988 
2.704 
1.642 
1.274 
249.008 
187.002 
1 
TABLA 29 
P.H. 1897 
5.823 
2.718 
3.980 
6.432 
5.812 
7 09 
3.819 
1.1 15 
2.420 
2.538 
2.971 
4.521 
2.746 
- 
1.157 
838 
373 
2.888 
676 
11.372 
865 
7.364 
- 
1.85 1 
2.869 
8.893 
14.05 1 
- 
1.897 
3.713 
2.673 
4.594 
63.982 
3.940 
5.877 
8.198 
4.974 
1.646 
- 
2.262 
- 
1.558 
3.942 
3.022 
6.627 
4.878 
3.195 
4.843 
8.023 
2.739 
1.647 
1.291 
244.322 
180.340 
Municipios 
Alar6 
Alcúdia 
Algaida 
Andratx 
Arti 
Banyalbufar 
Binissalem 
Búger 
Bunyola 
Calvid 
Campanet 
Campos 
Capdepera 
Consell 
Costitx 
Dei; 
Escorca 
Esporles 
Estellencs 
Felanitx 
Fornalutx 
Inca 
Lloret 
Lloseta 
Llubí 
Llucmajor 
Manacor 
Mancor 
Maria 
Marratxí 
Montuiri 
Muro 
Palma 
Petra 
Sa Pobla 
Pollen~a 
Porreres 
Puigpunyent 
Ses Salines 
Sant Joan 
Sant llor en^ 
Santa EugZnia 
Santa Margarida 
Santa Maria 
Santanyí 
Selva 
Sencelles 
Sineu 
Sóller 
Son Servera 
Valldemossa 
Vilafranca 
TOTAL 
Total Mall. - Palma 
BALANCE DEMOGRAFICO DE LA ISLA DE MALLORCA (1887-1897) 
P.H. 1887 Nacimientos Defunciones Crecimiento Migraciones Crecimiento 
Natural Absoluto 
5.876 1.920 1.286 634 -687 -5 3 
2.652 833 477 356 -290 66 
4.182 1 .O5 1 892 159 -361 -202 
6.056 1.654 1.099 555 -179 316 
5.893 1.716 1.298 418 -499 -81 
631 179 10 1 7 8 O 78 
3.870 1.205 894 311 -362 -5 1 
1.220 327 290 37 -142 -105 
2.202 775 387 388 -170 218 
2.5 90 581 492 89 -141 -5 2 
2.873 901 674 227 -129 98 
4.364 1.390 938 45 2 -295 157 
2.617 658 377 281 -152 129 
- - - - - - 
1.302 411 345 66 -211 -145 
947 214 129 85 -194 -109 
357 2 3 27 -4 20 16 
2.735 804 502 302 -149 153 
698 188 143 45 -67 -22 
12.053 3.300 2.219 1.081 -1.762 -681 
1 .O22 223 223 O -157 -157 
7.539 2.051 1.700 35 1 -5 26 -175 
- - - - - - 
1.942 696 502 194 -285 -9 1 
2.553 802 562 240 7 6 316 
9.194 2.414 1.859 555 -856 -301 
19.635 4.824 3.340 1.484 -7.068 -5.584 
- - - - - - 
1.878 558 456 102 -83 19 
3.503 1.194 729 465 -255 210 
2.750 770 541 226 -303 -77 
4.5 17 1.552 1.072 480 -403 7 7 
62.006 16.039 14.326 1.713 263 1.976 
3.982 1.095 798 297 -339 -42 
5.681 2.061 1.353 708 -512 196 
9.072 2.813 2.190 623 -1.497 -874 
5.290 1.304 1.160 144 -460 -316 
1.596 550 274 276 -226 50 
- - - - - - 
2.199 65 1 436 215 -152 6 3 
- - - - - - 
1.502 492 296 196 -140 5 6 
4.054 1.221 848 37 3 -485 -112 
3.022 87 3 595 27 8 -278 O 
5.892 1.816 1.229 587 148 7 35 
5.153 1.481 1.299 182 -457 -275 
3.365 954 824 130 -300 -170 
4.935 1.545 1.085 460 -552 -92 
7.988 2.123 1.782 34 1 -306 35 
2.704 857 616 24 1 -206 35 
1.642 400 289 11 1 -106 5 
1.274 478 304 174 -157 17 
249.008 69.967 53.261 16.706 -21.392 -4.686 
187.002 53.928 38.935 14.993 -21.655 -6.662 
719 
-- 
TABLA 30 
BAI iNCE DEMOGRAFICO DE LA ISLA DE MALLORCA (1897-1900) 
b ." 
Municipios 
. I ' .  
Ala ro 
Alci~dia 
Algaida 
Andratx 
.4rti 
Banyalbufar 
Binissalcm 
0 Jgcr 
gunyolp , 
Calvii 
Ca~npane t 
Campos 
Capdepera 
Conql l  
Costitx 
Deii 
~ s c o r c a  
Esporles 
Estellencs 
Felanitx I r;;alutx 
Lloret 
Lloseta 
Llubí 
Llucmajor 
Manacor 
Mancor 
Maria 
Marratxí 
Montuiri 
MUIO 
Palma 
Petra 
Sa Pobla 
Pol len~a  
Porreres 
Puigpunyent 
Ses Salines 
Sant Joan 
Sant L l o r e n ~  
Santa EugBnia 
Santa Margarida 
Santa Maria 
Santanyí 
Selva 
Sencelles 
Sineu 
S6iier 
Son Servera 
:Valldemossa 
Vilafranca 
TOTAL 
Total  all: - Palma 
i 
P.H. 1897 Nacimientos Defunciones Crecimiento Migraciones Crecimiento 
Natural Absoluto 
5.823 508 294 214 -6 1 153 
2.7 18 249 IS2 9 7 -1 12 -15 . 
3.980 300 27 3 27 7 7 104 
6.432 487 346 141 -5 7 84 
5.812 46 2 34 1 121 -102 19 
709 56 2 5 3 1 -33 -2 
3.819 332 235 9 7 14 11 1 
1.115 93 7 S 18 13 3 1 
2.420 214 104 110 -227 -117 
2.538 159 144 15 14 29 
2.971 219 168 5 1 -38 1 3  
4.521 346 233 113 -23 90 
2.746 177 138 3 9 -7 3 -34 
- - - - - 
1.157 109 72 3 7 9 9 136 
838 6 O 33 27 -23 4 
373 4 9 -5 -1 3 -18 
2.888 207 152 55 1 O 65 
676 5 3 43  1 O -1 8 -8 
11.372 810 615 195 -27 3 -7 8 
865. 6 1 58  3 -75 -72 
7.364 522 519 3 212 215 
- - - - - - 
1.85 1 177 134 4 3 -1 1 3 2 
2.869 224 170 54 -238 -1 84 
8.893 605 599 6 -40 -34 
11.579 1.135 799 336 49 3 829 
- - - - - - 
1.897 185 118 6 7 2 69 
3.713 335 188 147 -45 102 
2.673 243 208 3 5 19  54 
4.594 468 305 163 -200 -37 
63.982 4.502 4.269 233 1.206 1.439 
3.940 332 229 103 -86 17 
5.877 591 307 284 -162 122 
8.198 762 514 248 -138 110 
4.974 234 334 -100 33 -67 
1.646 160 85 7 5 -5 2 2 3 
- - - - - - 
2.262 193 115 78  9 1 169 
2.472 266 133 133 -165 -32 
1.558 121 107 14 -35 -21 
3.942 278 193 85 132 217 
3.022 274 188 86 -25 6 1 
6.627 545 369 176 -1 11 65 
4.878 408 281 127 -1 30 - 3 
3.195 27 1 236 35 36 7 1 
4.843 415 328 87 209 296 
8.023 654 567 87 -84 3 
2.739 252 16 1 9 1 -53 3 8 
1.647 115 6 9 46 3 9 85 
1.291 113 81 3 2 -229 -1 97 
244.322 19.286 15.116 4.170 -233 3.937 
180.340 14.784 10.847 3.937 -1.439 2.498 
P.H. 1900 
5.976 
2.703 
4.084 
6.5 16 
5.831 
707 
3.930 
1.146 
, 2.303 
2.567 
2.984 
4.611 
2.712 
- 
1.293 
84 2 
355 
2.953 
668 
11.294 
793 
7.579 
- 
1.883 
2.685 
8.859 
12.408 
- 
1.966 
3.815 
2.727 
4.557 
65.421 
3.957 
5.999 
8.308 
4.907 
1.669 
- 
2.431 
2.440 
1.537 
4.159 
3.083 
6.692 
4.875 
3.266 
5.139 
8.026 
2 .e7 7 7 
1.7 32 
1.094 
248.259 
182.838 
TABLA 3 1 
BALANCE DEMOGRAFICO DE LA ISLA DE MENORCA (1877-1887) 
TABLA 32 
BALANCE DEMOGRAFICO DE LA ISLA DE MENORCA (1887-1897) 
P.H. 1877 
5.212 
8.447 
1.315 
18.445 
3.016 
- 
2.606 
39.041 
Municipios 
Alaior 
Ciutadella 
Ferreries 
Maó 
Mercadal 
Sant Lluís 
Es Castell 
TOTAL 
TABLA 33 
BALANCE DEMOGRAFICO DE LA ISLA DE MENORCA (1897-1900) 
P.H. 1877 Nacimientos Defunciones Crecimiento Migraciones Crecimiento 
natural absoluto 
4.980 1.500 97 1 529 -297 232 
7.777 2.447 1.767 680 -10 670 
1.112 47 3 223 250 -4 7 203 
15.842 4.230 3.705 525 2.078 2.603 
2.716 1.099 544 555 -255 300 
- - - 
- - - 
1.746 752 487 265 595 860 
34.173 10.501 7.697 2.804 2.064 4.868 
P.H. 1897 
5.050 
8.672 
1.314 
17.790 
3.041 
- 
2.464 
38.331 
Municipios 
Alaior 
Ciutadella 
Ferreries 
Maó 
Mercadal 
Sant Lluís 
Es Castell 
TOTAL 
P.H. 1887 Nacimientos Defunciones Crecimiento Migraciones Crecimiento 
natural absolut0 
5.212 1.313 1.018 295 -45 7 -162 
8.447 2.409 1.696 713 -488 225 
1.315 46 8 245 223 -224 -1 
18.445 4.182 3.556 626 -1.281 -655 
3.016 97 8 545 433 -408 25 
- - - - - - 
2.606 748 517 23 1 -375 -144 
39.041 10.098 7.577 2.521 -3.231 -710 
Municipios 
Alaior 
Ciutadella 
Ferreries 
Maó 
Mercadal 
Sant Lluís 
Es Castell 
TOTAL 
P.H. 1897 Nacimientos Defunciones Crecimiento Migraciones Crecimiento 
natural absolut0 
5.050 3 14 302 12 -129 -117 
8.672 631 5 27 104 -165 -6 1 
1.314 136 49 87 -86 1 
17.790 1.154 1.012 142 -788 -646 
3.041 275 152 123 -88 3 5 
- - - - - - 
2.464 183 14 1 42 -9 33 
38.331 2.693 2.183 510 -1.265 -755 
P.H. 1900 
4.933 
8.611 
1.3 15 
17.144 
3.076 
- 
2.497 
37.576 
BALANCE DEMOGRAFICO DE LAS ISLAS PITIUSES (1877-1887) 
TABLA 35 
BALANCE DEMOGRAFICO DE LAS ISLAS PITIUSES (1887-1897) 
P.H. 1877 
7.423 
4.264 
3.879 
4.214 
4.764 
24.544 
- 
24.544 
Municipios 
Eivissa 
Sant Antoni 
Sant Josep 
Sant Joan B. 
Santa Euliria 
TOTAL TOTAL 
Formentera 
TOTAL PITIUSBS 
Formentera - - - - - - - 
TOTAL PITIUSES 24.544 7.6 34 5.486 2.148 -2.419 -27 1 24.273 
P.H. 1877 Nacimientos Defunciones Crecimiento Migraciones Crecimiento 
natural absolut0 
7.393 2.351 1.732 619 -589 30 
3.864 874 674 200 200 400 
3.730 846 685 161 -12 149 
4.238 938 553 385 -409 -24 
5.241 1.193 705 488 -965 -477 
24.466 6.202 4.349 1.853 -1.775 78  
- - - - - - 
24.466 6.202 4.349 1.853 -1.775 7 8 
TABLA 36 
BALANCE DEMOGRAFICO DE LAS ISLAS PITIUSES (1898-1900) 
P.H. 1897 
7.578 
4.205 
3.910 
3.787 
4.793 
24.273 
- 
Municipios 
Eivissa 
Sant Antoni 
Sant Josep 
Sant Joan B. 
Santa Euliria 
TOTAL 
P.H. 1887 Nacimientos Defunciones Crecimiento Migraciones Crecimiento 
natural absolut0 
7.423 2.569 1.897 672 -517 155 
4.264 1.083 797 286 -345 -5 9 
3.879 987 758 229 -198 31  . 
4.214 1.371 975 396 -823 -427 
4.764 1.624 1.059 565 -536 29 
24.544 7.6 34 5.486 2.148 -2.419 -27 1 
Municipios 
Eivissa 
Sant Antoni 
Sant Josep 
Sant Joan B. 
Santa Euliria 
TOTAL 
Formentera 
TOTAL PITIUSBS 
P.H. 1897 Nacimientos Defunciones Crechien to  Migraciones Crechien to  
natural absolut0 
5 .545 592 454 138 644 782 
4.205 346 152 194 -136 58 
3.910 339 159 180 -101 79  
3.787 425 207 218 224 442 
4.793 529 225 304 -349 -45 
22.240 2.231 1.197 1.0?4 282 1.316 
2.033 216 11 1 105 120 225 
24.273 2.447 1.308 1.139 402 1.541 
P.H. 1900 
6.327 
4.263 
3.989 
4.229 
4.748 
23.556 
2.258 
25.814 
I 
TABLA 37 
M u n ~ c ~ p ~ o s  
~ 1 x 6  
Alchdla 
Algalda 
Andratx 
Arth 
Banyalbufar 
Blnlssalem 
Búger 
Bunyola 
Calvlh 
Campanet 
Campos 
Capdepera 
Conscll 
Costitx 
Deli  
Escorca 
Esporles 
Estcllencs 
Felanltx 
Fornalutx 
Inca 
Lloret 
Lloseta 
Llubí 
Llucmajor 
Manacor 
Mancor 
Marla 
Marratxí 
Montulrl 
Muro 
Palma 
Petra 
Sa Pobla 
Pollenqa 
Porreres 
Puigpunyent 
Se, Salines 
Sant Joan 
Sant i l o r e n ~  
Santa EugZnla 
Santa Margarida 
Santa Marla 
Santany i 
Selva 
Sencelles 
Slncu 
S6 lle r 
Son Servera 
Valldenlossa 
Vilafranca 
TOTAL 
Total Mall - Palnla 
Natalidad Mortalidad Nupclal~dad I.C.N. Migraciones I.C.A. 
35,72 22,30 6,73 13,42 - 3 3 9  9 83  
35,42 19,60 6,64 15,82 -2,30 13,52 
3 0 , l l  22,62 6,73 7,49 -2,02 5,47 
27,46 18,58 8,17 8,88 -1 3,28 -4,40 
30,21 19,17 2,77 1 1,04 2,55 13,59 
29,52 14,17 6 ,O0 15,35 -4,85 10,50 
31,12 22,22 7,lO 8,90 -2,15 6,75 
32,52 26,13 7,29 6,39 -6,47 -0,08 
35,72 20,7 1 6,75 15,Ol -14,06 0,95 
25,58 1 8 , l l  6,85 7,47 -6,97 0,50 
33,14 25,77 6,84 7,37 -6,7 1 0,66 
3 3 ,O0 23,29 7,93 9,7 1 -0,54 9,17 
26,40 15,28 8,40 11,12 -2,76 9,36 
- - - - - - 
34,45 30,09 7,94 4,36 -5,42 -1,06 
26,30 16,41 5 ,S4 9,89 -4,03 5,86 
10,29 5,31 2,65 4,98 32,22 37,20 
32,82 17,63 7,28 15,19 -5,46 9,73 
32,99 23,29 5,93 9,70 -7,68 2,02 
27,81 19,31 8,08 8,50 0,45 8,97 
24,67 23,26 6,47 1,41 -9,66 -8,25 
28,28 22,08 7,60 6,20 3,77 9,97 
- - - - - - 
37,86 20,34 8,09 17,52 -2,23 15,29 
3 5 3 4  26,14 7,16 9,40 -1,47 7,93 
26,82 21,51 6,89 5,31 -1,59 3,72 
31,61 20,57 6,86 11,04 16,19 27,23 
- - - - - - 
34 ,5 8 22,31 7,19 12,27 2,17 14,44 
32,91 17,32 7,91 15,59 -3,07 12,52 
29.54 22,30 5,69 7,24 -1,02 6,22 
35,04 25,60 6,28 9,44 4,7 3 14,17 
26,42 24,18 7,lO 2,24 1,56 3,80 
33,36 21,50 7,19 1 1,86 -4,28 7,58 
38,98 20,29 7,38 18,69 -3,14 15,55 
37,48 2 3,44 7 3 1  14,04 -8,09 5,95 
30,71 21,69 7,35 9,02 -2,06 6,96 
33,44 21,66 6,6 1 11,78 -10,71 1,07 
- - - - - - 
26.72 21,33 6,55 5,39 8,31 13,70 
- - - - - - 
35.38 24,62 7,07 10,76 1,83 12,59 
39.08 22,99 7,02 16,09 2,Ol 18,lO 
33,48 21,69 6,45 11,79 0,35 12,14 
26,lO 21,76 8,5 1 4,34 -4 , l l  0,23 
32,18 23,86 7,44 8,32 -2,68 5,64 
31,83 27,79 7,35 4,04 8,29 12,33 
33,25 24,67 7,41 8,58 -7,48 1,lO 
27,81 20,52 7.75 7,29 -6,38 0.9 1 
32,41 18,99 7,Ol 13,42 -3,73 9,69 
26,66 19.27 5 3 4  7,39 -5,18 2,21 
39,27 22,05 9,34 17,22 -8,29 8,93 
30,19 22,17 7,12 8,02 -0,26 
31,47 21,49 7,13 9,98 -0,87 9,11 
123 
DEMOGRAFICAS MEDIAS DF LA ISLA DE MALLORCA (1878-1887) 
I 
TASAS 
TABLA 38 
TASAS DEMOGRAFICAS MEDIAS DE LA ISLA DE MALLORCA (1888-1897) 
Municipios Natalidad Mortalidad Nupcialidad I.C.N. Migraciones I.C.A. 
.41ar6 32,82 21,98 7,28 10,84 -1 1,74 0,90 
Alcudia 31,02 17,76 6 5 9  13,26 -10.81 2,45 
Algaida 25,75 2 1,85 5,09 3,90 -8,84 -4,94 
Andrat.~ 26.48 17,60 9,62 8,88 -2,86 6,02 
tir t :I 29,32 22,17 8,33 7,15 -8,53 -1,38 
Bun),albufar 26,72 15,07 5,52 11,65 0,OO 11,65 
Uinissnlc~n 31,34 23,25 6,86 8,09 -9,42 -1,33 
Bí~per 28,OO 24,84 6,34 3,16 -12.1 5 -8,99 
B ~ ~ ~ l y o l a  33.54 16,74 5,79 16,80 -7,37 9,43 
Calvili 22,66 19,19 6,s 1 3,47 -5,50 -2,03 
Ca~npanct 30,83 2 3 ,O6 7.63 7,77 -4,42 3,35 
C31upoa 31.29 21,11 7,69 10,18 -6,65 3 3 3  
Capdepera 24.54 14,06 8,98 10,48 -5,67 4,81 
Conwll - - - - - - 
Costitx 33.43 28,06 6,75 5,37 -17.16 11,79 
Dcii 23,98 14,45 7.95 9.53 -21,74 - 12,2 1 
1:scorcn 6,30 7,39 1,91 -1,09 -3,29 4,38 
L:sporlcs 28.59 17,85 6,Ol 10,74 -5,30 5,44 
I.:~teIlencs 27,36 20,81 6 3 5  6,55 -9,75 -3,20 
I-'elanitx 28,17 18.94 7,51 9,23 -15,U4 -5,81 
I~~ornalutu 23,63 23,63 9 5 4  0,OO -16,64 - 16,64 
Inc;~ 2752  22,81 6,11 4,71 -7,06 -2,35 
Lloret - - - - - - 
Lloseta 36.70 26,47 6,96 10,23 -15,03 -4,80 
L.lubí 29.58 20,73 5,42 8,85 -2,81 -11,66 
Llucmajor 26,69 20.55 7,08 5,74 -9,07 -3,33 
hlanacor 28,64 19,83 6,68 8,81 -4 1,96 -33,15 
Mancor - - - - - - 
Maria 29,56 24,16 7,26 5,40 -6,40 1,OO 
Marratxí 3 3 .O4 20,20 7,34 12,89 -7,07 5,82 
Montuiri 28,10 20,06 6,78 8,34 -1 1,18 -2,84 
Muro 34,07 23,53 7,70 10,54 -12,23 1,69 
Pnllna 25,46 22,74 7,17 2,72 0,41 3,13 
Petra 27,64 20,14 7,24 7,50 -8,56 -1,06 
Sa Pobla 35.66 23,41 7,47 12,25 -8,86 3,39 
PoIlrnqa 32,58 25,36 7,73 7.22 -17,40 10,18 
Porrerer 25,4 1 22,60 7,22 2,81 -8,97 -6,lb 
Puigpunyent 33,93 16.90 7,21 17,03 -13.95 3,08 
Scs Salincs - - - - - - 
Sant Joan 29.19 19,55 6,23 9,64 -6,82 2,82 
Sant Llorenq - - - - - - 
Santa Eug2nia 32,16 19,35 5,16 12,81 -9,65 3,66 
Santa Margarida 30,54 21,21 7,50 9,33 -12.13 -2,80 
Santa Maria 28,89 16,69 6,65 12,20 -12,20 0,UO 
Santanyí 29.01 19,63 6,94 9,38 2,38 11,74 
Selva 29 ,5 3 25,90 6,48 3,63 -9 , l l  -5,48 
Sencelles 29,08 25,12 5,91 3,96 -9,14 -5.18 
Sinc u 31,60 22,19 6,97 9,41 -1 1,29 -1,88 
Sóller 26 ,S 2 22,26 9,OO 4,26 -3,82 0,44 
Son Servera 3 1,49 22,63 7,64 8,86 -7,57 1,29 
Valldemossa 24,32 17,57 6,63 6,75 -6,45 0,30 
Vilafranca 37,27 23.70 6,16 13.57 - 12,25 1,32 
TOTA L 28,36 21,59 7,17 6,77 -8.66 -1,89 
Total Mall. - Palma 29,36 21,19 7,17 8,17 -11,79 -3,62 
TABLA 39 
TASAS DEMOGRAFICAS DE LA ISLA DE MALLORCA (1897-1900) 
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Municipios 
Alar6 
AlcÚdla 
Algaida 
Andratx 
Arth 
Banyalbufar . 
Bmlssalcm 
Búger 
Bunyola 
Calvli 
Campanet 
Campos 
Capdepcra 
Consell 
Costltx 
Dei$ 
Escorca 
Esporles 
Estellencs 
Felanltx 
Fornalutx 
Inca 
Lloret 
Lloseta 
Llubí 
Llucmajor 
Manacor 
Mancor 
Marla 
Marratxí 
Montu~rl  
Muro 
Palma 
Petra 
Sa Pobla 
Pollenp 
Porrcres 
Pulgpunycnt 
Ses Salmes 
Sant Joan 
Sant L l o r e n ~  
Santa Lugkn~a 
Santa Margarida 
Santa Maria 
Santanyí 
Selva 
Sencelles 
S ~ n c u  
Sóller 
Son Servera 
Valldemossa 
Vilafranca 
1 OTAL 
Total Mall. - Palma 
Natalidad Mortalidad Nupcialidad I.C.N. Migraciones I.C.A. 
28,70 16,61 6,78 12,09 -3,45 8,64 
30,62 18,69 9,22 11,93 -13,77 - 1,84 
24,80 22,56 7,60 2,24 6,35 8,59 
25,07 17,81 11,12 7,26 -2,94 4,32 
26,45 19,53 8,Ol 6,92 -5,83 1,09 
26,37 11,77 9,88 14,60 -15,54 -0,94 
28,56 20,22 7,57 8,34 1,21 9,55 
27,42 2 2 , l l  10,02 5,31 3,83 9,14 
30,21 14,68 5 ,O8 15,53 32,04 -16,51 
20,76 18,81 8,22 1,95 1,84 3,79 
24,52 18,81 6,49 5,71 -4,25 1,46 
25,26 17,Ol 8,24 8,25 -1,68 6,57 
21,62 16,86 6,84 2,76 -6,91 -4,15 
- - - - - - 
29,70 19,59 7,34 1 0 , l l  26,89 37,OO 
23,81 13,09 8,33 10,72 -9,13 1,59 
3,66 8,24 1,83 -4,58 -11,90 -16,48 
23,63 17,35 6,7 3 6,28 1,14 7,42 
26,29 21,33 4,96 4,96 -8,93 -3,97 
23,82 18,09 8,22 5,73 -8,02 -2,29 
24,53 23,32 8,44 1,21 -30,16 -28,95 
23,29 23,15 6,12 0,14 9,45 9,59 
- - - - - - 
31,60 23,92 7,38 7,68 - 1,97 5,71 
26,89 20,4 1 6,14 6,48 -28,56 -22,08 
22,72 22,49 6,56 0,23 -1,51 -1,28 
31,54 22,21 1 0 , l l  9,33 13,71 23,04 
- - - - - - 
31,93 20,36 9,32 11,57 0,40 11,97 
29,67 16,65 10,6 2 13,02 -3,99 9,03 
30,OO 25,68 8,02 4,32 2,35 6,67 
34,09 22,22 8,23 11,87 -14,57 -2,70 
23,19 21,99 7,27 1,20 6,21 7,41 
28,03 19,33 10,26 8,70 -7,27 1,43 
33,18 17,23 8,86 15,95 -9,lO 6,85 
30,78 20,76 8,07 10,02 - 5 3 8  4,44 
15,79 22,53 8,63 -6,74 2,22 -4,52 
32,18 17,09 7,84 15,09 -10,47 4,62 
- - - - - - 
27,42 16,34 5,68 11,08 12,93 24,Ol 
36,lO 18,05 11,65 18,05 -21,57 -3,52 
26,06 23,05 4,74 3,Ol -7,53 -4,34 
22,88 15,88 8,31 7 ,O0 10,86 17,86 
29,92 20,53 6,88 9,39 -2,73 6,66 
27,28 18,47 7,45 8,81 -5,56 3,25 / 
27,89 19,21 7,5 1 8,68 -8,89 -0,21 
29,96 24,35 5,15 5,61 1,72 7,33 
27,72 21,91 7,41 5,81 13,96 19,77 
27,17 23,55 8,34 3,62 -3,50 0,12 
30,46 19,46 9,66 11,OO 6,4 1 4,59 
22,69 13,61 6,90 9,08 7,69 16,77 
34,43 22,64 6,43 11,79 -66,86 -55,07 
26,lO 20,45 7,83 5,65 -0.33 5,32 
27,13 19,91 8,02 7,22 -2,64 4.58 
d 
T \S:\S DI'\lO<;K:\I.~IC;\S MI<DI.\S DL.' L/\  lSLA DE MENORCA (1878-1887)  
N:italidad hlortalidad 1.C.N. Migraciones I.C.A, 
29.43 19.05 10.38 -5.83 4.55 
C i ~ i t ; ~ ~ i c ~ I l ~ ~  , 30.16 21,78 5.83 8,38 -0,13 8.25 
I'r'rrcrics 38.97 18.37 7.16 20,60 -3,8816,72 14,72 
74.67 21.61 4,02 3,06 12,12 15,18 
Sli.rc:idal 38.34 18.98 4.53 19.36 -8,90 10,46 
S111 t Ll11ís - - .- - - - 
TABLA 4 1 
TASAS DEXIOGRAFICAS MEDIAS DE LA ISLA DE MENORCA (1888-1897) 
\liiriicipios Natalidad Mortalidad Nupcialidad I.C.N. Migraciones I.C.A. 
TABLA 43 
TASAS DEMOGRAFICAS MEDIAS DE LAS ISLAS PITIUSES (1878-1887) 
TABLA 44 
TASAS DEMOGRAFICAS MEDIAS DE LAS ISLAS PITIUSES (1888-1897) 
Municipios 
Eivissa 
Sant Antoni 
Sant Josep 
Sant Joan B. 
Santa Euliria 
TOTAL 
Formentera 
TOTAL PITIUSES 
Natalidad Mortalidad Nupcialidad I.C.N. Migraciones I.C.A. 
31,73 23,38 8,67 8,35 7,95 0,40 
21,50 16,58 7,94 4,92 4,92 9,84 
22,23 18,OO 6,46 4,23 -0,32 3,9 1 
22,19 13,08 7,05 9,11 -9,67 -0,56 
23,84 14,09 6,91 9,75 -19,28 -933 
25,30 17,74 7 3 7  7,56 -7,25 0,3 1 
- - - - - - 
25,30 17,74 7 3 7  7,56 -7,25 0,3 1 
TABLA 45 
TASAS DEMOGRAFICAS DE LAS ISLAS PITIUSES (1897-1900) 
Municipios 
Eiv~ssa 
Sant Antoni 
Sant Josep 
Sant Joan B. 
Santa Euliria 
TOTAL 
Formentera 
TOTAL PITIUSES 
Natalidad Mortalidad Nupcialidad I.C.N. Migraeiones I.C.A. 
34,25 25,29 8,95 8,96 -6,90 2,06 
25,58 18,82 8,33 6,76 -8,15 -1,39 
25,34 19,46 7 3 5  5,88 -5 ,O8 0,80 
34,27 24,37 9,OO 9,90 -20,57 -10,67 
33,98 22,16 9,8P 11,82 -1 1,21 0,6 1 
3 1,27 22,47 8,80 8,80 -9,91 -1, l l  
- - - - - - 
31,27 22,47 8,80 8,80 -9,91 -1, l l  
Municipios 
Eivissa 
Sant Antoni 
Sant Josep 
Sant Joan B. 
Santa Euliria 
TOTAL 
Formentera 
TOTAL PITIUSES 
Natalidad Mortalidad Nupcialidad I.C.N. Migraciones I.C.A. 
33,24 25,49 8,81 7,75 36,16 43,91 
27,24 11,97 6,37 15,27 -10,7 1 4,56 
28,61 13,42 7,85 15,19 -8,52 6,67 
35,35 17,21 10,31 18,13 18,63 36,76 
36,96 15,72 8,7 3 2 1,24 -24,38 -3,14 
32,48 17,42 8,59 15 ,O5 4,11 19,16 
33,56 17,25 5 3 9  16,31 18,65 34,96 
32,56 17,40 8,33 15,16 5,35 
i SLAS BALEA9ES 
LOCALIZACION DE LOS MUMCIPIOS 
Los números de orden alfabético corresponden a 10s del mapa de localización. 
ISLA DE MALLORCA 
Municipios 
Alar6 
Alcúdia 
Algaida 
Andratx 
Ar t i  
Banyalbufar 
Binissalem 
BÚge r 
Bunyola 
Calvii 
Campanet 
Campos 
Capdepera 
Consell 
Costitx 
Dcii 
Escorca 
Lloret 
Lloseta 
Llubí 
Llucmajor 
Manacor 
Mancor 
Maria 
Marratxí 
Montuiii 
Muro 
Palma 
Petra 
Sa Pobla 
Poi len~a  
Porreres 
Puigpunyent 
Ses Salines 
Sant Joan 
Sant Llorenc; 
Santa EugAnia 
Santa Margarida 
Santa Maria 
Santanyí 
Selva 
Sencelles 
Sineu 48 
Sóller 49 
Son Servera 50 
Valldemossa 5 1 
Vilafranca 5 2  
ISLA DE MENORCA 
Municipios 
Alaior 5 3 
Ciutadella 5 4 
Ferreries 55 
Maó 5 6 
Mercadal 57 
Sant Lluís 58 
Viliacarlos 5 9 
ISLA DE EIVISSA 
Municipios 
Eivissa 6 0  
Sant Antoni 6 1 
Sant Josep 6 2 
Sant Joan Baptista 63 
Santa Euliria 64 
ISLA DE FORMENTERA 
Isla de Formentera 65 

115s d e l  350100 
De 30 a 350100 
EL 
.- 
( Más d e l  2z0/oo 0 Del 23 a l  250100 
Del 20 a l  230100 
Del 1 7  a l  20O/oo 
Ul,fl Del 15 a l  170100 
I   en os d e l  150100 
GRÁFICO NO 6. i~ FRTALIDAD EN LAS ISLAS BALEARES EN 
PER IODO 1.85%-1. Y!u. 
Más d e l  25 0100 
Del 23 a l  250100 
Del 20 a l  230100 
a Del 17 a l  200/00 
Del 15 a l  170/00 
Menos d e l  15 0100 

Más d e l  8 0100 
Menos d e l  50100 
Del 10 a l  150/00 
Del 5 a l  1 0 ~ / o o  
Del O a l  50100 
1- 
I I Del 5 a l  10 0100 Del  O a l  5C!oo 
Del 5 a l  lQ('/oo 
Del 5 a l  100/oo. 
- 
Area e m i g r a t o r i a .  
a l  52/00 
/ /  p l á s  d e l  I0 9/00 I 
g e l  O a l  IO9/0o 
NEGATIVO 
Del O a l  5 0100 
Más d e l  5 9 /00 .  
Tasa rietlia anual 1.888-97 
I 
GRÁFICO NO I?. TI POS DE EVOLUCION DEPWFRÁFICA L. 37G- 
EN BALEARES, 

